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general, o variará según los lisos de la 
comarca? 
Es nó sólo derechos sino deber del 
candidato, comprometerse a gestiónar, 
si Obtiene el acta, la pronta realiza-
HUNDIMIENTO D E UNA P A R E D 
iMAlJtHID, C.—En el rainisterao de ta Go-
E S T U D I O I N T E R E S A N T E 
fl i e r o f I s u M i i e s . 
Con motivo de la circular (jne donjción de alguna obra* pública. ¿Podrá 
Gabriel Maura y Gamazo dirigió a los permitírsele que deposite alguna can- ^ ^ t e g ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ; 
electores de CaMayud, y que fué pu-.tidad como garantía de su buen pro- X d L ^ L <kTa«j¿ c i k J v £ 
blicada en las columnas de «La Ac- pósito y para estimulo de su celo.' bi manil dan cueiiui de que a las dios y quin-
ción» el periódico «El Sol» hizo co- es lícita la fianza metálica, ¿lo es tara- oe máoiutos de ayer ocurrió un despnétadl-
mentarios, a los que contestó el ilustre, bién la personal de algún vecino de S ^ » f ! | 1 & S a S ^ ^ 
Notoria solvencia? Iniciado este 
ma por uno de los candidatos, ¿po- dos eptre los hombros, 
drán los demás seguirle sin escrúpu-1 'El señor. Romero su-frió gra-N'es heridaa, 
lo, al solo jin-de restablecer la igual- fe î 110 ^ ™ ^ obreros, y c i n ^ <re 
Empieza a cumplir su ofrecimiento dad de condiciones de la lucha, pac-,* 
tando que sólo subsista la fianza del 
poítíicó ofreciendo discurrir serena-
político ofreciendo discurrir serena-
mente sobre tema de tanto interés co-
mo «El dinero y las elecciones». 
vencedor? ¿Dónde tennina la canción LAS E L E t W t H l l UUItVIlD 
Una burda habilidad 
Nofi desconcierta—lo confesamos—.'u-
cluir con enemigos que se valen ú n i c a -
mente de las a rmas ó e l a burda ha l i i i i -
coñ el siguiente airtículo: 
I 
«Para razonar, hemos de partir de y dónde comienza, el soborno? 
estas dos afirmaciones, igualmente ÚK1 Un candidato, amigo de un ministro, 
(•(incusas: el dinero es el nervio de la inicia su campaña ir lectora 1 •cotizan-
lucha electoral', como de cafii todas las do los favores que de su valedor obtu-
luchas humanas; la compra de la con-1 vo. Pagó estos favores el dinero de la* ^ 
ciencia del elector es un acto inmoral nación; ¿puede el candidato contrario ĝJ p ^ f e r i m o e u n r i v a l formidable, que 
y antijurídico, pecado y delito ai un sufragar de su bolsillo favores anáío- arrímente rudamente, pero con nobleza, 
tiempo 8(>s^ 'a e8̂ 0B enemigoe inferiores, buscadoris de 
¿Cuándo se convierte el arma lícita 1 Abundan en las aldeais españolas do- >' Pe ldaños de La6 pequeñas em. 
de combate en medio vil de soborno?, nativos de particulares,.cuya memoria- ;(El Diar i0 Montañés . . , a qnien toda a 
¿Qué se ha de entender en este asun- perpetúa una inscripción: el reloj de v ida le agradecerán loa'idóneos este gran 
tb por legítima defensa9 lá torre, la fuente, el abrevadero, la servicio, pre«tado—así lo creemos—sin 
Será vano buscar contestación a es- escuela, la iglesia... ¿Es lícito conver- S ^ ^ ^ S l ^ J j ^ ^ ' A 
tas preguntas en textos legales, sen- t i r en votos la gratitud de los pueblos? gran inm<>ralida<i t\ ¿ o iteaWo por 
tencias de jueces, opiniones de juris- % no Io es en provecho propio, ¿lo es don Gabriel M a u r a con motivo de la es-
consultos o dictámenes de moralistas. en provecho ajeno? (mando el clonante caudalosa compra de votos realizada por 
El tema no tiene bibliografía ni en la usa de su prestigio para"recomendar el candidato albista eai el dtetrito de <:aia-
jurisprudencia ni en lai literatura. Cir- la candidatura qiie juzga preferible, | al ¿isi¿tílij n,0 va derecho a lo que 
cunstancialmente tratado, a raíz de ¿por dónde trazaremos la línea divi- e9 eil j a cues t ión en l i t ig io , para reba-
cada elección, en las columnas de la soria entre la longanimidad y el so-
Prensa, se examina, entre las vocife- horno? 
raciones apasionadas de los vencidos,1 Lá enumeración casuística de los 
en sueltos de contaduría política, en problemas sería interminable. Desea»--
campamulos artículos de fondo contra ha yo tan sólo, en este primer artícu-
t i r l a s egún su leal saber y entender, co-
mo hubiera, sido lo nob le ' y caballeroso, 
sino que h u r t a a l conocimiento defl lector 
las l íneae del manifiesto del s eño r Maura 
que pudieran desvir tuar los «aplas tantes)) 
alefatos del colega, para obtener un éxi-
"a c a t e g o r í a lai corrupción en general y en tal cual lo, probar cómo la variedad y sutile- to qule, claro es, queda en 
campaña, más o menos farisaica, con- za de los matices, no puede menos de V̂ 1̂1̂ - d iscut i r colega- si >es crite-
tra determinado corruptor, cuando en- poner perplejidad en el ánimo dcljuz-' 
r io de «El Dia r io» usar en ilo fiucesivu esos 
tre cien casos de escandalosa venaJi- gador, para examinar en el artículo procedimientos, no cuente con nuestra 
dad, que nadie desconoce, se comprue- siguiente las perplejidades, mucho más. ' é p i i c a moderada y de p e r i á d k o d i g n ó l a 
u c • i * i lirvníloo íi^i /laniiiHotíA nn oc ¡nQ'r per iódico digno, como ahora lo hacemo». 
ba oficialmente alguno.- .hondas, del candidato, que no es juez., i Lo 6|dpi¿ió; el &efj0r conde de la 
Lo más acertado y eficaz sería que sino parte,'y a quien alcanzan* inevita- Mortera y que con tan b u r la habi l idad 
aivudásemos todos a la Sala de Actas blemente la pasiones propias de la lu- oculta m Diario M o n t a ñ é s . , ew lo si-
del Tribunal Supremo a establecar pau-
latinamente,- pero sin vacilaciones ni 
ambigüedades, un cuerpo de doctri-
na. Para encairecer lo difícil de este 
empeño, bastaría fijar la atención en 
alguno de los casos dudosos que plan-
tea lai realidad. 
Repútase lícito obsequiar a los elec-
tores en cafés y tabernas durante el 
período electoral. Circunscripción hay 
donde, según tradicional costumbre, el 
día de la* elección se paga la comida a 
todos los electores rurales; úsase ya 
en algunos distritos entregar por tan-
to alzado cantidades fijas a cada puej 
blo, y aun a cada elector, en concepto 
de indemnización para gastos de viá-
tico y manutención cuando para ir a 
votar ha de alejarse mucho de su do-
micilio. Ahora bien; sufráguese en es-f 
pecie o en metálico, ¿dónde terminal el 
obsequio lícito y dónde comienzá el so-
cha. 
Gabr ie l MAURA G A M A Z 9 . 
Ecos de sociedad. 
gu ien te.: 
«Venciendo la repugnancia que la l u -
cha, en las condic ione» que se pi laní ió , 
me inspiraba, a c u d í a l dis t r i to , haciendo 
saber en todo él que, ante las clamoroaas-
ofertas de dinero del candidato contra-
rio , estaba dispuesto a entregar sumas 
iguales a las que de él ee recibieran, a 
cond-ición tie t̂ ue, restablecido asi el equi-Viajes. E n el correo de hoy l l e g a r á a nuestna 
oinidad e9 ex senador por esta provincia íi'brio, quedasen en libertad los electores 
don Gregorio Bgudlior. para otorgar sus sufragios como a cada 
> i h: nido. 'cual lo aconsejara su conciencia.» 
—A ver llegó, procedente d e ' M a d r i d , la i ¿Se a t r e v e r í a «El Diar io Mon tañés» , 
dist inguida s e ñ a r a d o ñ a Paz de. los Re- ' amigo que debiera ser de la mora l idad en 
ves de Parra, con su bellteima h i ja Juani- todoá los ordenéis, como es la esencia del 




Para un banquete. 
ZARAGOZA, 6. — Reina lextraordinaria 
a n i m a c i ó n entre los elementos m a u r í s t a s 
pana asistir el banquete, en el que habljar 
r a el elocuente diputado señor Ossorio y 
borno? La norma aplicable, ¿ha de ser Gallardo. 
moA'imiento social de que es ó r g a n o , a 
copiar í n t eg ro el p á r r a f o a n t e r í o r y sos-
tener unas l í n e a s m á s abajo lo que en 
mi a r t í c u l o de ayer ^ofitenía? 
No de otra forma, y a este respecto, pu-
diera convencernos el colega de que en 
aquella Redacc ión no se invier ten las 
ideas. . 
Nosotros seguimos sosteniendo lo que 
el p r ime r d í a : el s eño r Maura ha procedi-
lo de forma que sólo merece el aplauso 
a o p i n i ó n . 
LA SEÑORITA 
E l e n a I T l e c l i a v i l l a h a b l a d o 
ha fallecido en la madrugada de ayer 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S AUXILIOS D E L A R E L I G I O N 
R . I R . 
Sus descoDsolados padres don Sotero Mediavilla y doña 
Juana Tablado; hermanos Manuel, Sor Luisa (Her-
mana de la Caridad, ausente) y Joaquina; hermano 
político José González Sierra: sobrinos, tíos, primos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios en 
sus orac ones y asistan a la conducción del cadáver, que 
se celebrará hoy, a las T R E S , desd: la casa mo tuoria, 
paseo de Menéndex Pelayo. número 5, al sitio de cos-
tumbre; por cuyo f«vor quedarán reconocidos. 
La misa de a ma se celebrará hoy, a las "ocho, en la Iglesia parroquial de 
Santa Lucía, 
Santander, 7 de marzo de 1918. 
lEn otro luga r de este n ú m e r o v e r á n 
nuestroe lectores el pr imero de la eerie de 
a r t í cu los que el conde de la Mortera se 
propone publicar para defend'-erse de ¿ t a -
,jdes injustiflcadosi. E l ilustre pol í t ico se 
basta para convencer, con argumentos 
nohlefl, convincentes, d i á f anos , a loa ce-
gados por lu pas ión . 
Lean y hablen despué« , sin habilidades 
ile dudosa imparc ia l idad . 
mtionEs \m wmm 
% 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa días de once y me-
día a una, excepto log feetivoe. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
POH TELÉFONO 
MAiDRID, 6.—«La T r i b u n a » publica 
hoy una i n f o r m a c i ó n firmada por el anar-
quista Moisés López Y a n g ü e , en la que 
contesta a la publ icada en el pe r iód ico 
«El Sol». 
Tijtula «La T r i b u n a » su i n f o r m a c i ó n 
«Los maquiavelismos de Urgoiti»». 
p ice en ella que él anarquis ta Pascual 
es amigo suyo, y en lo referente a las re-
velaciones que ha hecho a«El Sol», que 
son una impositura. 
Patent iza que Pascual no representa 
na t í a n i puede hacer Las afirmaciones que 
ha hecho. 
Niega que el m i t i n organizado por loe 
anarquistas y celeibrado en el teatro 
Barb ie r i fuera inaipirado por l a Embaja-
da alemana. 
Dic© q u « gobr« est* a « u n t o miente dea-
caradamente Pascual a l hacer l a» man i -
festaeiones que ha hecho, a s í como a l ha-
blar de consignas d e l p r i m e r secretario 
de l a Embajada alemana. 
Sabe Pascual—dice—que los anarquis-
tas son los hombres de ideas propias, y s i 
en po l í t i ca in ternacional coincidimoe con 
las derechas, eso no es. r a z ó n para decir 
las sandeces que Pascual ha hecho púb l i -
cas en «El Sol». 
Es falso cuanto «El Sol» escribe refe 
rente a concomitancias de loe anarquistas 
con loa germanos. Eso—agrega—Jo digo 
yo, y lo sostengo, y desafio a Pascuail a 
l 
f&peoialista en enfermedades de la piel 
y seoretae. 
Oonsulta de diez a una.—Wad-Ráe, 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad médicia 
bafio de h u , masaje, aire caliente, etc. 
T E L E F O N Q N U M E R O M I 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de !a Facultad de Medlolna de Madrid, 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
klwmaám (•rliwara. 1t ¥ 11.—Teláfciw 1M. ' que é o s t e n g a cuanto ha dicho en E l Sol». 
Agrega que la car ta que le fué entrega-
da a «El Sol» se l a a r r a n c ó a Pascual un 
degenerado. 
Uespuée se di r ige López Y a n g ü e a Pas-
cual y le pregunta: ¿ E s cierto que te crees 
t ú capaz de a r ra s t r a r a los anarquistas 
e s p a ñ o l e e a movimiento alguno? Eso no 
es verdad. 
Recuerda a c o n t i n u a c i ó n lo ocurr ido 
con J o r d á n , que fué secretario de la Con-
B i n U u i A URNBHAU federac ión anarquista y separado de este 
PartoB. — Enfermedades de La mujer. — cargo por haber despertado *oapechai de 
Vías urinaria». ser infiel a La cauea. 
AMOS E S C A L A N T E , 10. 1.' 'Nle^e que »e trawara n i n g ú ú complet & 
Joaquín Lombera Camino. 
de —Proturador de loe Tribunales 
VUÉLAERO. X.—SAMTANBBR 
i] na iropos-R o rnai 1 on es. E 80—f 1 ti r n ui -
t u ra de «Ef Sol». 
Afiíide que los propag.mdietas anar-
(julstas no hap retóiibido nada •-.W loe ale-
manes ni han cohsáderado como filón ex-
p ló tab le la Embajada alemana. 
En el m i t i n del 18 de diciemln-e de 1916 
fué declamada la huelga, g é h e r a ] por vein-
t icuatro horal», q\ie fué un éxito. 
En el per iódico (fEI Liberal» , a r a í z de 
aquella, huelga, publk-aron Dato y Roma-
iaonés a r t í cu los ' comen tan1 lo el movimien-
to y nosotros cohtestamos en él mi«mo pe-
r iódico haciendo responisahles del ham-
bre que padec* el pa i s ' a lo^ aca-paradó-
D I A E O L I T I C O 
Se c o n c e d e r á n por decreto.—Se presc indirá del informe 4 
Consejo de Estado .»Algo de lo que son las reformas. 
POR T E L E F O N O 
Habla íi con t inuac ión del m i t i n celebra-
do M día l'.J de div'iembre en la Casa del 
Pueblo. 
En dicho m i t i n lodos los oradores ata-
caron aj frobiwno por la expor t ac ión és-
cnn<ialOisa que se realiza, La que es cau-
sa de) hambre que- mata al pueblo. 
Pregunta si ios organizad ores de este 
apio l'ueiou, como asegura Pascual, úne^ 
pirados por los gennauos, y «e con tiesta 
a fií miwmo que. 110 es cierto. 
Esto prueba que Pascua 1 .sa^ttmía a l -
guna c ías* de relacionéis con objeto de sa-
car dinero. • 
Dice: «Nues t ros enemigo» sOn e] na^e-
ro, el acaparador y el intervcíficiomsta» 
Termina diciendo que los m o v u n í e n t o s 
revolucionariofí de noviembre y agosto 
fueron una consecuencia, del estado de 
conciencia del pueblo y que no deben em-
p u ñ a r s e las a rmas sino en defensa de ese 
mismo pueblo. 
Esta misma in formac ión , que viene a 
desvirtuar la publicada por «El Sol», es-
tá eiáiwlo, como aqué l la , objeio fie gran-
des comentarios. 
Los iness piafan dos atlas 
a 
Con este mismo t í tulo dice ei d i a r i o ma-
dr i l eño « L a T r i b u n a » ; 
«De un contubernio polítiico repugnan-
te realizado en Oviedo entre el' conserva-
dor m a r q u é s de CánÉlejais y el rtepubboa-
no oonjiini.c.iDJLista dou M e l q u i a d ^ Alva-
rez nos d'a. cueníta e.:| sdguiiP'nte telegrama, 
que recibimos de nuestro 'correspooisal, y 
que no necesita com|:ntarios: 
«OVIEDO.—Los representantes políticos 
de! m a r q u é s de Canillejas y de don Mel-
q u í a d e s Alvarez. acatando instmi'ocioinieis 
recibidas pon és tos , se han puesto de 
acuerdo pana, repartirse las actas día sena-
doreis, .concediendo dos puestos a don Mel-
quiiades y uno para los cani l le j i s tás . 
L.>-i elementos mon4rquicios de la pro-
vincia ipnoteatan de este contubernio i n -
mora' , puesto que, de luchar todos u n i -
dos, no hubiesen conseguido los miedquia-
tiistas n i u n solo puesto, como les ha ocu-
rr ido en las eleociones de diiputado'S, quie 
han sido derrotados en Astiuriaa, per-
iiI IIIlo cuatro dis t r i tos : Gijón, Castiopol, 
Vi l lawdosa y Belmonitie. 
Se censura dunamenrtiei este, 'oonduota de 
lí*s monárcpi ioos íumigos del m a r q u é s de 
Canil lejas.» 
El monameiito a GaldóT 
La Comisión gestora del momunento al 
ilustre l i terato don Biejiito P é r e z Galdós , 
aa desagruado a iM. casa «Libiiería Moder-
na», de l a \ i u d a de A l b i r a y Diez, como 
.ientro dte r e c a u d a c i ó n para etsta ciudad. 
A par t i r del d í a de hoy queda abierta 
a .suscripción en l a altada l ib re r ía , ins-
lalada, momo saben nuestros lectores, en 




í s p a d i a - E l minis t ro de l a Ck>bernaci6n hahî  
L a p e r - do esta m a ñ a n a con los periodistas . 
Jimeno, Uegauido, cuando ello» esta- q t í j no encontraba mot ivo que jusUQ ĵ 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
Ministros err Paíac io . 
M A D R I D , ü.—Ksta m a ñ a n a 
ron oon Su Maje-itad los ^tíñorei 
va y 
han oon, eü Rey7 ú presidente del Cen-
sejo. 
Entre el enorme públ ico que h a b í a en 
¡ios alimledoiies de Palatcflo, el caso liizo 
sensiación. 
So opinaba que .saklda díp la entre visita 
una -fórmula que restúrviera el conilioto 
po.üiiciO creatdo ]Htf el •pwiyecto de refor-
mas nri lita res del irfümstm de Guei'ra o 
la crisis totaJl de! íiobiei-no. 
.El presiidiente del Consejo ftstm-o en el 
regio ala4zar m á s dei dos horas, dando 
origen a oomentarios de todas* clases. 
Entretanto, en lítl minister io de Estado, 
cfsperaban a i mapqulés de Alhucemas el 
.señor Sáivella y el mánia t ro de Por tuga l . 
Síguert los oomentarios. 
E l hiedlio de que el ¡ministro de Guerra 
llevase a Palaicio una cartera a b u l t a d í s i -
ma, hizo -volar l a í a n t a s í a po¡pula'i\ ha-
léndofse .jos má^j peregrinos comenta riíois. 
La leíxpectación isubía dte punto, a mer 
dida que pasaba el ftiepiipo, '{rties el minia-
tro lefsftrjiyo en la rogaa morada cua tm 'ho-
•as. 
Ignóra-se «i Su Majestad iba finmado los 
.Uecretos de las neformas en el Ejérc i to , 
oropuiestas por el señor ' La Cierva. 
Los periodistas rogaron al suíbseereta-
í io del minLaterio de Guerra, quei miraste 
la cartera Jbl minis t ro a ver ai ihabía f i r -
ma deü Monarca, Tietirándose aquel señor 
pana aitender ed ruego de los reporteras, 
•ero volvió en seguida, dicáéndoles quíe. el 
veñor La Cierna h a b í a ordenado que la 
.-artera, no fuese locadia por nadie. 
Dice García Prieto. 
Cuando sal ió de Palacio el «eñor Car-
i a Prieto, eran, próximiaraiemte, las dios 
i 9 Ha tonde-. 
En ell ministietrio de Estado le espera-
ban los s e ñ o r e s L a Barrera, Alca lá Zamo-
ra, Sálvela, 'Bahamonde y los periodistas. 
Después dft bablar con los ministroe 
o . ncionadioa y ©1 diiletotor de Seguridad, 
onver só el prealdentft con los periodistas, 
a quienes man i f e s tó que habla hablado 
n Palacio oon los minisftroüs señores Ji-
m|--no y La Cierva sobre ios problemas 
pejudfientes de estudio pa ra el Consejo die 
a tarde. 
U n periodista p r e g u n t ó s i en él se ven-
•erían 'as dificultadles surgidas, contes-
lando el señor G a r c í a Prieto que l i ab ía 
que esperar a i Consejo, que s e r í a de bas-
ante d u r a c i ó n . 
Dice Alcalá Zamora 
—Esta m a ü a n a — a o m e n z ó dlicietndio el' 
ministro de Fomento a los periodistas— 
sal ió para Bancelona el director de Trans-
portes, a quien he recomendado que exi-
j á responisabi I Ida des por la caitástroíe 
i /ur r i i i k i COJI motáivo del aboque de un 
fren y u n t r a n v í a 
Luego dlé cuenta de haberle visitado el 
gerente de la Hidnaelléctrica., ipidliéndolle 
que le suministre ca rbón para sus fábr i -
•as, pues los saltos dle agua e s t á n en mal 
stadio. 
E | diario oficial. 
• La «Gadeta» ipublica u i i real orden de 
de Hacienda disponiendo que se devuel-
van a don J o a q u í n Alzaga las 500 pesetas 
que ingresó pana reducir e!̂  t iempo del 
fteirvicíq m filas de su hj io . 
Otra de Gobe rnac ión dispoulendo q-ue 
. « saqu'e a concurso la p r o v i s i ó n d̂ e ^as 
plazag que quedaron vacantes en la in»-
eccdón de aguas minierales. 
Otra disposicllón de Hacienda fijando 
él capital que ha de servir de base para 
'a l lqu idac ión d é cuotas a varias Socie-
adles. 
Óltfa refundiendo H crédiitb que para 
liabereis del persóna l admlnistratnivo • cen-
ra l Se fijan en la seoción novena del ac-
tual ipresupoiesto de gastos . 
L a Cierva y Maura. 
Hoy. el minis t ro de la Guerra ha Aisíita-
do a don Antonio Mautra, conferenciando 
extensamente eon 'el i lustre estadista. 
Aunque del tema objeto de la conferen-
•ia se guarda, ext raordinar ia reserva, se 
supone que es té relacionado con el asnLU-
lo del idía. 
la expec tac ión que ee re í le ja en'ia 
por u i c u e s t i ó n m i l i t a r . 
S e g ú n él, se t ra ta de una refornia 
que, en esfencia, nadie se opone. -
- Todos ios españoles—termiinó—cgi., 
den en af i rmar la necesidad y la 
de la misma. 
La actitud de ia Armada. 
El mLnisi.ro de M a r i n a ha d e s í ^ 
l a ac t i tud a t r ibu ida a los je íes y olicM 
de la Armada por vaj-ios jxíriódicoj J 
ciendo que simpatizan con la <iy ^ 
citol 
Efervescencia. 
En los Centros donde se reúnea ib, 
fes y oficiales del E jé rc i to y la 
ha habido hoy g ran efervesomeia. 
L a Junta de Defensa. 
Se han reunido en e l Centro del Ejé., 
to y de la 1 Armad a laa Juntas de üeíei^ 
Acerca de lo tratado en dicha Kunii 
se gua rda ex t raord ina r ia reserva. 
Pesimismos. 
E l d í a de hoy es de grandes pesimj 
naos, c r e y é n d o s e que 110 se Ucga r . i i ¡M 
llazgo de u n areglo, y que, por tauto.s 
g i r a la crisiis. 
¿Consejilio? 
E l jefe del Gobierno y los mlnlsiroa^ 
la Guerra y M a r i n a ee han reimido,» 
lebrando una extensa conferencia, acírt] 
de la cua l s e _ g ü a r d a g r an reserva. 
iSin embargo, se ha manifestado, 
conducto no sabemos hasta qué pumo 
torizado, que el mins t ro de la Guerra 
jo en l a mencionada r eun ión que, cd 
arreglo a l a r t í c u l o cuarto de ]a ley 4 
Autorizaciones, es tá en condiciones del 
var a la (cGaceta» todas lag reformas 
tares, incluso los gastos a ellas anesG* 
prescindiendo de las Cortes. 
Animación y comentarios. 
E n el Congreso ha habido durante 
el d í a ex t raord ina r ia an imac ión , p: 
minando el pesimismo. 
Se comentaban1 las conferencias (¡i 
min is t ro de l a Guerra h a b í a celwra* 
con el s e ñ o r M a u r a p r imero y con«r» 
ñ o r Dato d e s p u é s , que r i éndose saber 
alcance que pudieran tener dichas coa 
renciae. 
E n Palacio. 
A las cinco y cuarto l legó ed mimstro 
la Guerra" a Palacio, y poco después 
m a r q u é s de Alhucemas, permanecieniiB 
en e l regio a l c á z a r hasta las seis. 
A día salida, tanto ed m a r q u é s de Alfi 
remas, como el s eño r L a Cierva, mosin 
ion impenetrable restórva. 
Lus periodlifítas «e acercaron al mffli 
tro de la Guerra y le preguntaron: 
—iVamos a ver, ¿ipodemos llamarle 
da vía m i general? 
—Ese nombre—conteistó el señor 1 
Cierva—-le t e n d r é toda la sida. Pasará' 
tiempo y v e r á n cuantas cosas sie •eacw! 
acerca de si he sido .genenal' o no. 
Una conferencia. 
" E l subsecretario dé l a Gobernación« 
tuvo en ed Congreso conferenciando cí 
el ifiieiñor Vil lanueva. 
También con Romanone». 
Antes de celebrarse el Consejo d« 1 
tros, el s eño r L a Cierva if-tstuvo en 
del conde de R o m á n onés , eoníerenciflw 
con és te extensamente. 
L a prensa oomenta aataa idas }' 
das y estas oonferenclaa. Intentando' 
ber lo que en ellas se ha tratado. 
Le» buitres se reúnen. 
E n la Presidencia, mucho antas díu 
menzar el Consejo, se reunieron nw® 
fsimos gmpoa de curiosos. 
EJ nútrnero de periodkstas reunid09 
muy grande. 
T a m b i é n se congregaron ant« 
sidiencla numerosos poLiticos, deseoso-
conooen el resultado del Consiejo. 
L a lexpeotaciÓn era imponente. 
Circui í iban rumores para todoy l ^ í 
tos. 
Una consulta. . ' 
Antes de di r igüise a l a iPTesidenaa._ 
' objeto de acudir al Consejo, el 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D, Gerardo R0Í2 de la Parra 
que falleció el día 8 de marzo de 1909 
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Todas las misas disponibles que se celebren mañao*-
d a 8 en la Santa Iglesia Catedral, Sagrado Corazón ê 
Jesús, parroquias y capillas de esta ciudad, serán ap̂ 1' 
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, hijos, hijos po l í t i cos , nietos, abuela» 
hermanos po l í t i cos , primos, sobrinos y d e m á s 
milla, 
RUEGAN a su4» amigos hagan la caridft(* 
de encomendar su alma a Dios 
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r m O O J X Í * ^ 0 ^ ÜOÍÍOS Jos j f r zuelas •de suflcStírite valor ipo¡ra levanitoi r«o y l ien i íoso , sentimos u u tafiuiiazo y suya; pero su in t e rvenc ión no bas tó a c a l - ' dicha estatua hasta d a t ó f l c a r e l impor te ¡ vtertíleoite» <ie Col deQla Brenta, oenca de la 
(fe â (h>partamenloT esie deoajmieníto, y gue era.n tesos ahsur- una. ha la paso pon encima de nosotros, mar e l ' á n i m o excitado de l enojado es- de caída l a d r i l l o del templete mencionado, , o r i l l a izqimexda •del Piave. 
fes df m ei s e ñ o r L a Ciiarva les pre- dos praoefünxien1.f»R dé i a Sociedad de Au- cayenuo a l n k i r poir estribor, 
dlcp.l j ^ n n u i a de llevar a l a «Ga- torea Españo le s , los q.uie i m p e d í a n que ^ 
CPt;t" Respondientes-, a excepción de los adecuado a m é r i t o s , haciendo qme el , N . 
P^^f i ¿ dejar ía srutisfc.^hos. s eño r Serrano tuviese que i r por esos ca- Se deturvo el barco y 
gu*> t,l>".' 'írln> le contestaron que epe era ananas de Dios con sais» obras a cuentas, hizo.la maaiáobra, nos n j ; 
i ;rí- Sri E jé rc i to 
pusu. se pasan tres cuartoe de hora corriditoF. 
lorm -o. 1*0 a * c Y « . x v j t v - wic  A ^ ^ n v i c o , a j x i ^ . u L K u . r j u t ^ Udi aviso lanzado poj! a .gun somer- Uu hi jo de éste, de eiete a ñ o s de edad, Por ftu, queda acordado el que la, Al-
refoi'iuis mil i tares con las e r é - estas obras se representasen. en el lugar gih.e, que no friamos aun. co r r ió entonces hacia una h a b i t a c i ó n , en c a l d í a c o n t i n ú e gestionando cuanto se l a 
Ei submarinó . la que se encontraba un h u é s p e d de la enjcomendó por l a C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l 
jp l amo que se casa, A g u s t í n P a j a r ó n R o d r í g u e z , viudo, respecto a ia r e c o n s t r u c c i ó n del monu-
_amos que a unas de cuarenta y cinco a ñ o s , na tu ra l cte Ma- m e n t ó a l valiente h i jo de Mnriedas. 
como aquellos wmcd'iaijites de a n t a ñ o . siete n<üias, pioxinj.aiUjLñiie, nabia LUÍ bul- d r id , empieadu hace catorce a ñ o s e n las 
| •a-Jl!lng| consejo de ministros. Yo no sé líi^ causí is por las que )el maes- to sobre l a sihpeiUücAe ded tagua. Era un oliemaa de la « ü r c o n e r a » , del Ast i l lero, 
.. je ¡as cinco de la tarde comen- tro Serrano se se iparar ía de la Sociedad submarina que se acercaba a ^uioáotros. y que hace nueve año© vive en c o m p a ñ í a 
j w r a r a la Pnesidlettiicia loe má- de Autores Españo les , peno fuesen las quie • JM c a p i t á n üe l «S-irduiieio», don Pedio de Penlto González, habiendo apadr ina-
con objeto de celebrar Consejo. í u e s e n , no es ed procedandenito de coac- Ga rc í a , mando echar un bote al agua, en do a l n i ñ o a que aludimos, 
g p ^ ^ n i s t r o ^ i n s t r u c c i ó n se l im i tó a oión el que oorresponde a una. Socdedad el que embarcaron e l /p r imer oficial, don S e g ú n nos di-jo el agresor, con quien-ha-
^ f i a n d o lleigó, que «e t r a t a r í a en el de esta naitairale/ja. | Rodolfo Eópees—que üücho sea de paso blamos anoclie en Las oficinas de la Guar-
Ahoiui. ocur re un caso a n á l o g o . Sea por habia ei ingies comió ai hubiera nacido en d ía mun ic ipa l , l legó su ahi jadi to a l ie-
la par lamento donde él se encontraba, g r i -
: tando tembloroso: 
^ ¿ i ^ d í ^ t ' í g o s y del pan. 
je Gracia y Justicia, d i j o : 
Nada, s eño res ; no hay nada. 
' l a r a z ó n que sea, el -gran Benajvente ha Londres—, y treis marineros con toda 
' nitimfleistadio públÁcaanente que se separa d o c u m e n t a c i ó n del buque. El , 
^^jai^a, aJ ser interrogado p r los de la Socaedád de Autores. Adoptando 
M e t a s , con tes tó : 
Lo menos tres horas t r a rda ron en volver —Ti to A g u s t í n , venga usted, que ma tan 
ajiiálogo, pracedünmento a l e m p l e a d » cuan- A j cabo de ese tiempo, r e g r e s ó el bote con a m a m á . 
P^i"') oaiie'sé, no lo puedo decir. <lo la esci&ión deú! maestro Serrano, l a So- eálos y cinco mai'inos alemanes, vestidos Impresionado—sigue d i c i éndono^ el de-
1 fc> Gobei^81^11 xnanilieistó qme ise i r a - • cá-edad debiera prohib i r a todas las com- ¡con (trajes de caucho y armados d i re- tenido—, fui hacia la cocina, donde m i 
w de los mismos asuntos que en el úl- p a ñ í a s Ja Representación de sns obras. vOh'ers y haahias. O mucdio me itaigaño, compadre estaba golpeando ferozmente a 
Cartf*!"0- - J íeTo esta viez no lo h a r á ; s e r í a i r dema- o los mozos teutones no t r a í a n ropa algu- su mujer. Eeta estaba sangrando por una 
ot-a 
r«íó que por el camino h a b í a ido pd- ¿dado a h a e r t á m e n t e contra el arte, por el n a inter ior , a juagar por sus peiclios a l mano. A l verme Benito, y blandiendo un 
ruves problemas que a l Gobierno le que ttiiene el deber de velar; s e r í a demos- aure. ' objeto que yo a s e g u r a r í a fuese u n hacha, 
'9 n encomendadas. feBar que una gran i>arte d^ la culpa, de ÎOQ alemanes entraron en el «Sard ine - se ábájáhz 'ó hacia i n í , t ratando de agre-
miLiísti'o de Hatcáendaj dij-o que se la ehorme cuLpa de haber hecho del tea- ro» y bajaron a r conocer el ca rbón que dirme. 
naría muy brevemente de cuestiones aro u n ofteio en el que la unidad de me- lievaoaunos para el consumo. D e s p u é s de Yo entonces, Insitintivamentte, r e c o r d é 
1,1 vjnk'aí'- ' . diid-a no es la -beOleza, sino Ja moneda, la hecna esta o p e r a c i ó n mondaron abr i r las que t eñ í a entre mis ropag u n p u n z ó n , usa-
P̂ V̂MKIPS—le d i j e r o n — t e n d n á , ugted tiene ella misma : que hay quien dice que escotillas, las que exanunaron detenida- do éíi m i oficina para perforar papel, y 
ü l n
que h a b í a t r a í d o para cortor su acero, de 
Condenado a ser hundido, unos 2tí c e n t í m e t r o s de largo, 
si a s í fué—, porque al hacer la Hecho esto, por medio de banderas, ha- .Saqué dicha herramienta , t ra tando de 
ión de autores a él no se le con- b.iaron con ei submaiuno, y , sin duda, les i n t i m i a a r con ella a m i vecino, eft el pre-
periodistas— 
"^Tart ic ipación. ñl mot ivo de la s e p a r a c i ó n de BenaMente miente. 
P^^L^vutestó—'Cfste Cone jo , m á s qute es t á en que se consideró crfendddo—y jus-
"̂..pr «••"onómiiv-o, tiene c a r á c t e r pol i - t í imehte, 
^SoirteJ^tí después de las sais llegó «d sid'eraha oomo de pr imera ca tegor ía , por- oonüjestaron qu.e iba a ser hundido el ciso instante en que éste , fuertemente asi-
üoj- García Prieto, y , dinigiéndose a los que h a b í a otros que cobraban m á s dere- barco, por cuanto que nos dieron orden do a m í , me h a c í a radar a ¡ suelo, 
^ j ^ s t a s , les d i jo que v e n í a retrasado, cíhós. de ecnar los botes, a i agua y nos pusiera- Y no sé m á s , s e ñ o r — t e r m i n ó d ic iéndó 
pei'iodistas le h ic ie ron saber que el E^ decir, que la Sociedad de Autores, moa a-saavo lew seguida. Agus t ín P a j a r ó n , 'mien t ras se enjugaba 
«¿ílstro de la Guerra nd h a b í a llegado en ante que as pnecisanitente donde exif t No nos.dejaron sacar nada de a bordo', é l llanto—. Benito se levan tó del suelo 
t/e La verdadena l ibertad, quiere ejercer n i ropas, na víveres , n i siquiera ios apa- con una mano puesta sobre el corazón , 
¡ya -to sé-^oontetstó el m a r q u é s día A l - !a tírruiía. Y a l que es té -conforme y pasa ratos necesarios pora guiarse en ei mar . Dando gri tos dé auxi l io , g a n ó la puerta 
por las horcas •caudünas que forman e¿ A pesar <tó ello, l a oficialidad pudo coger de la escalera, corriendo hacia la .calle, y 
egotismo de 1% que se -han erigido "ein.di- planos y u n compás , mientras ei c a p i i á n yo, al ver él reguero de sangre del pasi-
reotores, a eso... bueno ese no molesta, t a m a ñ a l a aJtum. E n todo elio no inver t í - lio, fui hacia m i cuarto, donde dejé el 
se corefirnmL con los huesos del banquete, mos cinco minutos. punzón , con cuya arma, ' no puedo pre-
A l que puede molestar porque no se oon- Echamos a l agua los dos botes que lie- cisar si lien' a González 'o se h i r i ó él a l 
forma y protesta; a-ese sa le imposibi l i ta vaha el "Sardinerow y en ellos nos met i - caer abrazado a mí . 
la vida. mos ios 29 ihombnes, convenientemente re- Luego s a l í a la calle y co r r í hacia la 
Y el púb l ico ve esto; prihuero lo rileron partidos. E l p r imer oficial tomó a.sienito cárce l , donde refer í Üo sucedido. De a l l í 
los autores, los (pernos del banquete, que en uno y el c a p i t á n en otro. me t r a s l a d é a las oficinas d^J Cuerpo de 
Cuando Jlegvi el s e ñ o r L a Cierva se pro- se unieron y consiguieran esos comáenzos l o s marinos alemanes, terminada que 'Seguridad, de donde vine a q u í . Eso, se-
dujo un gran movimiento de leocpectación de renovac ión , que no sé si p r o g r e s a r á n , fué esta o p e r a c i ó n , nos ordenaron d i r i - ñ o r , es todo lo ocurr ido v A g u s t í n Paja-
in los grupos de curiosos que h a b í a reuná- P|aro e! pñbl ico t a m b i é n ha protestado, g i m o s a l submarino, o cuyos costados rón, tembloroso y abatido, r o m p i ó a 11o-
do anta ¿s P res idencáa . porque leo en u n diartio m a d n l e ñ o : «El amauramos las ballener s, creyendo que rar de nuevo. 
Ka periodista.» se dirigiei-on al minls- homenaj:? de anoche—al maestro Sema- h a b í a de remolcarnos hasta m u y entrada E ! herido—El Juzgado de 
no—tuvo de e spon t áneo lo que a l t r i u n - la noche, con objeto de dejamos lo m á s guardia.—AJ hospital, 
•fo de " L a c a n c i ó n del olvido» se r e f e r í a ; oeu-ca de t ie r ra . Nos lequivocamos de me- Trasladado el herido a la Casa de So-
mas ven ía ipreparado, desetando explotar dio a medio. corro„ fué asistido v curado de pr imera 
lUL ̂ íañ—iiisisti eron loa 
^Tjui estado en Palacio. 
l' yo tambtón. 
^.¡5o ce lebrará Consejo? 
Eínarqué!* c o n t e s t ó : 
__gi; ahora mismo. 
A lasst^s y.diez lle^ó el min i s t ro de ia 
fiuerra 
tro y 1« preguntaron: 
J.:P€ro hay Consejo? 
_SÍ_-contestó el s eño r L a Cierva. 
_-¿ Tendrá üUportaníoiar-HVol'vieron 
pregúntii-rie: 
r __si—oontiastó. 
—¿Hsy I*01" alarmarse? 
_jío •veo por qué. 
__Se dice que ha hecho usted numeno- Jima, comida 
saá visitas. * * * 
-.Qué curiosos; eisas p i c a r d í a s no se E n el teatro dfej Lara ha sido estrejiado 
¿jaén. t1! saJinete, en u n a i ^ , t i tulado « P e p a l a 
Durante la celebración del Consejo los p e l o t a r i » ' o « F o g a t a de v i r u t a s » , ori-gi-
en manifestaaionlas ruidosas, oomo prto-
testa contra kvs Tnai ígoneadorea empedex-
nidos del tea t ro .» 
[ ero tengan en cuento que eii pniblco 
es «la fiera» y no oh-idien cuá l es su úl-
A todo esto, el «Sardinero)) se h u n d í á in tenc ión por el doctor Lizarra lde , quien 
en el mar , herido por lati bombas alema- a p r e c i ó a Benito González una her ida irw 
Tlü*- ciso penetrante en el p u l m ó n izquierdo. 
El barco.de guerra germano era el región" t o r á c i c a - a n t e r i o r infer ior izquier-
" Ü 4 8 » , de unas 1.200 toneladas. L a tripair da, cal i f icándola de pronós t ico grave, 
¡ación, compuesta de 40 hombres, estaba Dicho doctor, una vez coirvenientemen-
viéndonos , formada en aibier ta . le asistido el herido, dispuso su inmedia-
Abamfonadoe en ei mar. lo traslado a l hospital de San Rafael, lo 
E l conuandante dlel s u b m a r ü i o l l amó a l (|ue fué efectuado en una cami l la de la 
c a p i t á n de nuestro barco y conversó con Cruz Roja 
jefe» y ofi'riales deü E jé rd i to estuMieron n a l de los j ó v e n e s autores s eño re s Mesa él •diez minutos. .\ntep de esto el Juzgado d e guardia 
iwmidofi e nel Centro del E jé rc i to y de la André s y Ramos de Castro. L a obra f u é , Después ¿e o r d e n ó que nos a l e j á semos que era el del Este compuesto por el ditr-
Armada. muy aplaudida, por su gracia y fr ía y lo h a d a la costa, d á n d o n o s un rumbo cam- no juez don Enrique Alonso v ñ o r ei &e-
A las diez y cuarto t e r m i n ó el Consejo, bien dibujados ti|pos que en eila presen- biado. Nos a s e g u r ó que no p o d í a remol- cretariq don ^ngel Gut i é r rez t omó dec ía 
Segiin la referencia oficiosa facil i tada tan los s a l a d í s i m o s autores. 
, Santiago de la Escalera. 
D E TOROS 
fué aprobado u n decreto simplificando l a 
tnamiitaoión de .los proyectos de los ferro-
¿¿Titílfs fiecundai'Los. 
I''uü aprobado otro decreto aurtorizan-
éo la realización de obras por adminis-
tración en Huerta del Rey, provincia de 
Burgas. | 
IguabieiUe fueron aprobados varios ex- ^ e s t r í o querido amigo, don José D. 
nedientes de Gobe rnac ión y Hacienda y . Soto ha el s i |u iente telegrama 
¡a tasa de los tngos, har inas y arroces. del m d i e d r o Rodolfo Gao-
PLANCHA TAURINA 
caímos por que le vigilaban .mucho... y rac ión a ambos p r o t á g o n i s t a s de este su-
nos a b a n d o n ó a nuieistra ..suerte. S e r í a n tvso, comenzando a in s t ru i r las oportu-
entonces las tres y media de l a tarde. En ñ a s diligehc-iae. 
los baltes, como ya dije anites, i l eváhamos E l estado de Benito González 
algunos víveres . . . ¡pe ro estaba t an lejos A las cuatro de la m a ñ a n a pregunta-
la t i e r ra ! l inos al hospital de San Rafael p o r ' e l es-
Izadas ma veias, juji tos los dos botes, lado del herido, con tes i t ándonas desde es-
n la esperanza en Dios, y en las manos te h.-néfu-o establecimiento que Benito com 
1<̂ LmnOS' ^P^011108 a ^ ' ^ ^ ,ha-cia ^ González continuaba en el mismo estado 
COflr" - T u „ (,e & r ^ d a < Í , q u e j á n d o s e frecuentem-ente 
Llego la noche y con ella una suaiva de agudos dolores 
Fué a n i ñ a d o el proyecto de reformas ^ relacionado con las corridas b ' ^ f ^ Nordeste que nos empujaba. Sa- v v v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v ^ x ^ ^ ^ v v ^ % ^ ^ 
Mlílares, i e n d o aprobado por unam- .ie ^ h í m ^ celebrarse esw ve^ 1 ^ ̂  luna, b.anca y grande, a l u m b r á n -
mmd- _ . . . ^ , . rano en nuestra plaza. • ¡dono» el camino, por donde no p a s ó n i 
bobm este asunto se Pacilitó a los peno- «Recib ida carta e x t r a ñ á n d o m e gmnde- barco que pudiera habernos salvado, 
distes una nota escrita que dice: meiUe ,texto m A Lo publicado .<Atalava>. ^ quitarse l a luna nac ió un sol esp léndi -
«Se autoriza .ía pubhcacaón por decre- me ^ d ^ ^ grandetmente.-Acabo enviar do. <V™ nos d ió 'esperanza al lespíritu y 
to de laa reformas mi l i ta res con los iras- . J ^ ^ ^ r ^ o ^ t o r ^ o ^ ¡ ^ ^ ^ ^ calor a l rueitno. 
tos que originen antes del 1 de j u l i o . 
'&ajS" una conferencia extensa pidiendo itetotifi-
que. Juro pon Dios ser lo ocurr ido lo si-
alor a l c rpo. 
Sobre las siete, viLmos enfrente de nos-
otros un p a r e d ó n enorme, que c r e í m o s era 
:a. (tierra deseada. 
—¡Tie r r a ! ¡ T i e r r a ! — e x c l a m a m o s llenos 
de júb i lo . 
Santander, y d i orden suya me pidió pne-1, i ' e ro no era es<.t. E ran las nubes, que 
i o para las 'cuatro ^corridas que d e c í a to- i ios min t i e ron l a costa tan esperada, 
i -aban te.mb¡.>n Joselito y Belmonte. | , Sin perder la espenmzia, seiguimos bo-" 
.»Le contesté que dijese al apoderado de gando hacia Casa blanca, seguros de que, 
Belmonli:) qnp. aunque Gaorua h a b í a ga- d i seguir el tiempo tan bonancible como 
nado mayor cantidlad a ñ o anterior , por hasta a l l í , arriba riamos a ella a la m a ñ a -
tratarse Asociación Caridad l levar ía 25000 na siguiente. 
¡ esetas por las ouatro corridas, m á s 100, » Descubiertos por dos avio-
p'eseta.s para contrato y Montlepío de to- nes tíe guerra, 
reroa por cada cofrida.' | 'Pero Dios, que velaba por nosotros, quL-
))De haberme hablado para las tres co- so qua l l e g á r a m o s antes de lo que h a b í a -
i ridas hubiese aceptado t ambién , dándb- mos peaisado." 
\e mayor precio, peiro B r a n d i t r a í a oiv Esto les m u y grande. Verá usted. V i -
d'en de' Jiablarme para las cuatro. mus muy jejos, en e l /firnuamento, do-i 
>.No fiándomls de nadie, en evitaedón de jmnltos chiquiltines -como dos gaviotas. 
Según atribuciones que e Gobierno tie- /..AnigeH IBrandÜ, ajpoderado de 
* con arreglo a los a r t í cu los 3 . - y 4 ° & ^ l e v i » , vino a vermel de orden del apo-
2 W a.e presu,pue.st.os se o t o r g a r á a l m i - iierado de .Betraooite, el cual se t i tu l a re-
niftro de la Guerra .os crédi tos para {!lfeftentante de la Asociación Caridad de 
adoptar los semiMos y gastos de las re-1 
formas, pre^cindiitMidló del ¡dictamen deJ 
Consejo (!« Estado con arreglo a las fa-
ifcultades (pío concede ol a r tú -u lo i.0 
Sin pjefrjuk-.io de hacifr uso de la precé-
date aiu tari/.ación, e l Gobierno p re sen t á -
is a las Corttis el proyeoto de ley, ra t i f i -
caindo los cnédil-os pedidos y proponiien-
dpee dé cariieter de ley a dicho decreto. 
Se amplia todo esto, i'et'enente a las re-
formas, a: nuuiistro de Mar ina .» 
U epirkión ti© Melquade» y Rom anón es. 
«El Liberal» publira hoy unas declara-
cwnle« de Romanones v Melquiades Aiva-
m acerca del asunto del d ía . 
Ambas salen por los fueros del Parla-
Diento, especialunente Mielquiades Aiv 
quien atribuve a l s eño r L a Cierva 
ipropósito d̂ e dar u n golpe de Estado. 
L?a reformas aprobadas, 
to d / ^ f ^ del pmyec- parweuiansim 
C o Q t i f ! i i r m a . s . n ^ l t ó ^ \ a P r o b a ^ en el « a b a yo mal. ^onwjo de mmistros de hov. 
^ .̂rean dos di 
u»a de a r iUWía t 
WMpondientes efe-
So crean dos b a t a ü o n e 
SHontaña 
•v- erean dos batallones- navalas para 
y o i i r el desembarco en ios costas, con 
^correspondientes ametralladoras, que 
^ i an-asirudas por perros, 
oe citópone la fonna de hac^r la rtecluta. 
¿,. 're.batiá en dos a ñ o s el pase a la re-
dei 
H O Y 
«Jassenaque y las gargantas del T u 
rón», d i natural, en c -lores 
«1.a carre a de Benfamíi», cómica, 
en dos p-irtes. 
P( -R EL HONOR DE MORIR, dra-
ma episódico en cuatro partes 
MAÑANA 
LA VIDA D E LA liNLsTI f U T R I Z 
interesarte drama ruso 
En el Ayuntamiento 
S E S I O N ORDINARIA 
•elebró ayer,' presidiéi idoLa el s eño r 
telegrama 
Lándole Jo que h a b í a pedido pow si se au- ame nuestra mi r ada abnorta, i luminada 
mentaban las exigencias con otros fines por l a fe, las á g u i l a s .fueron h a c i é n d o s e ' pe^oda^ordiTE 
• p a n i c u l a r í s i o s , y por lo visto no desoon- mayores, hasta convertirse en dos mag- t raban los •concejales s eño re s Pombo, con-
uíhcos aviones de guerra que bajaron (J<i dt> Sain M a r t í n de Quiroga> t&méM 
mm d ' n f a m e ^ r t i S T f n á n ^ I1'mer,,,n'8 obramn-pirn^imhendlo de G«o- señáis de que a g u a r d á s e m o s y de nuevo do) A r r í G6mez (don Gervasio), Garda 
y sus S h o s P na porque convendr í a a s í a toa pobres los p á j a r o s mec^ ieos ganaron -as nubes, { t i ( ; , EI,ori,.(lo)> ¿a«béQ. Cor ro / Rosales, 
S- - - J * i.; '11 .. . . «Rmegole p e r s ó n ^ e R e d a . ^ i ó n «Atala- pe rd iéndose eu l a distancia. V . , . • v Torn- ' don Ma 
ya» ivcUtbpien couc^ptas insidiow.s puhU- A feso de las tres de la barde, ipor la f ™ ^ p / , , " r ^ a y 10I ie [<10n M<i 
.•ado-s y que se publiqmí resto prensa lo parte de tierra, divisamos el humo de un 
i>í'urrido, paiiá quiédar cada uno en donde buque. 
coi respondu y vis i te t a m b i é n nombre m í o ¡Salvados! 
presidenta Asociación Caridad, hacienda — ¡ S a h - a d o s ! — d i j i m o s . -
saber la buena disposición en que se ha-1 Y, en iflfecto, un patrullero f rancés , áv i -
da Gaona para los pobres de Santander, sado por los aviones, v e n í a en nuestra 
«Gracíias y esperto resulttedbs".—liodrí- busca. 
<,ez VdzQuez.)) Cuando embarcamos a su bordo nos se-
parban de Oasablanca 28 mil las . 
A esta poblac ión llegamos a las siete de 
|la ta ido , 'diesiemba.rcando seguád^unente, 
y siendo a t end id í s imos por el cónsu l es 
S e ^ í f n ^ d a r e m o s bastante ra la amort,¡MCÍÚn de los beneñe ios por 
\ t s S ( ^ a b l a n c a p a n n o s a Barcek . 1 ^ P 1 ^ : ' ^ Ü & g S M ^ J ^ S 
na a bordo del ((Cabañal» y gracias a 
^ de ios generalles. 
O f l S ^ 1 ^ 1-000 pese t í i s a los jeifies y 
Ws v 'pesetas m á s por quinque-
<!,. Sft Podrán percibir m á s de cinco 
lO.'ooí '!!í.',:!f¡'0s t.i(1 ,"-.s «"flierales seiíán de 
fe. 
W1J3lFrlJnf,n 1<>s noroneUas jefes de las 
So -dp Rpc>l^aimenU>. 
guez azqui 
^ sueldos de 
pesetas los <i|e br igada, 20.000 los 
tW^ión. 25.000 los tenientes genea-a-
EL VAPOR SARDINERO" 
Llegada de tres n á u f r a g o s . 
Anoche, en el t ren de Rllbao, llegaron 
a nuestra capital tres n á u f r a g o s del va-
nuel 
&e lea y aprueba el ¿teta de la ses ión 
anterior, y la corir-egpóndienfte a la re-
tí nicui ext raordinar ia celebi-a'ia el s á b a -
do últim<í. 
'Se aprueba igualmente el extracto de. 
los acuerdos del mps anterior . 
Cuestión previa. 
Explana la que t e n í a anunciada el con-
cejal don Leopoldo ( iut iéi ' rez, manifes-
fcando (pie el electivo necesario para pa-
' i gar las obras -del h i p ó d r o m o puede Pi -
carse de u n créd i to de lo« Bancos, con-
A ñ a d e el proponente que el descuento 
: o ^ í ¿ ' Z A J T ^ V S quedaron en Bilbao seis tripulantes, 
w i c^n efecto las cruces de San ^ * Y el m a r m i t ó n , don .Andrés M a r t í - i f i a ^ é n de San}and€r> vendVán hoy. 
n ez. I ^ n z_ 
A piYrp(as¡í.to á f l su<wt, hablamos u¡a 
^ m ^ y ! f tn "«rmeniPgüdlo, y e n ^ 
campi.fl*. rato con el »?<gundo de los mencionados 
señores , quilen nos dió toda clase de datos 
de lo ocurrido. 
Camino de Europa. 
E: «Sard ine ro» , precioso buque de 3.700 
toñléliadas de i-ai^ga—comenzó e l ' s e ñ o r Sa-. 
las—, sa l ió de. Nueva York el d ía 31 de 
enero pasado, a las diez de la noche, con 
E N UNA CASA DE F A M I L I A 
por snoaatas, su Impor-
te, aproximado de 300.000 pesetas, deja-
ría al Ayuntamiento una u t i l idad de 
75.000, cnii un d-escuento de un 25 por 100. 
Alegó t a m b i é n el señor G u t i é r r e z su de-
seo de que el crédi to bancario a solici tar 
fuera lo suficientemente elevado para sa-
tisfacer Iba anteriores trabajos realizadoe 
en Helia Vista, y para peder poner en 
prác t ica las iniciat ivas del s eño r Pereda 
Elordi , en cuanto respecta á la c reac ión 
de cuatro grupos escolares en Santander. 
enterada de 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda aprobada l a d i e t r i b u c i ó n de fon-
dos. 
Comisión de Obras. 
Se concede una sepultura , á don Juan 
Ortega. 
—Se accede a rehab i l i t a r a don J. F r a u -
de para que pueda cont ra tar obras m u n i -
cipales. 
E n contra de este a c u e r d ó vota el se-
ñ o r A r r í . 
—Se autor iza a don Manuel Valle para 
reparar una g a l e r í a en el Al to de M i r a n -
da, n ú m e r o 44. 
-^-Se acepta t a m b i é n la reforma de una 
fuente en el bar r io de l a Alber ic ia . Vota 
en contra el s eño r Torre (don Manuel). 
—Queda enterad^ l a C o r p o r a c i ó n del 
importe a que ascienden las cuentas de 
la semana. 
Comisión de Ensanche. 
Dis t r i buc ión de fondos. Se aprueba. 
Comisión de Policía. 
Queda sobre l a mesa el p e r m i t i r a don 
Víctor G a r c í a el ins ta lar u n a fábr ica de 
conservas en el ba r r io de Molnedo. 
Comisión de Beneficencia. 
Dictamerii pidiendo se inc luyan en el es-
calafón de empleados a los m é d i c o s se-
ñ o r e s Alonso, Ruano y G a r c í a Gu t i é r r ez . 
El s e ñ o r López Dór igu ruega a l presi-
dente de esta C o m i s i ó n vea ei ei mér 
dico tocólogo de l a Casa de Socorro debe 
Iorinar parte del esca la fón munic ipa l . 
E l s e ñ o r conde de 'San M a r t í n de Qui-
roga manifiesta su pensamiento de pedir 
la r ev i s ión de varkis acuerdos, ta-les como 
los referentes a] Reglamento de asisten-
cia medico-domici l iar ia , acuerdos en los 
que ha observado ciertas a n o m a l í a s . 
Ruega que se unan todas estas cosas 
a l expeditente pa ra ser resueltas en ta 
p r ó x i m a ses ión . 
.El s e ñ o r Gu t i é r r ez Mie r dice que es 
cierta la existencia de algunas a n o m a l í a s 
en ciertas cuestiones de beneficencia co-
mo dice el s e ñ o r conde de San M a r t í n de 
Quiroga. 
D e s p u é s de intervenir el s^ñor Castillo, 
se acuerda que vuelva este asunto a la 
Comisión. 
P R O P O S I C I O N E S 
Pa-a a la Comisión de Obras una pro-
posición presentada por ed s e ñ o r Gutié-
rrez (don Leopoldo), referente a la ins-
t a l a c i ó n de la estatua de Velarde. 
Y d e s p u é s de fo rmula r Varios ruegos 
¡os s é ñ o r e s G a r c í a (don Eleofredo), Torre , 
Gu t i é r r ez (don Leopoldo), L a v í n , Ruiz, 
Laááo de la Vega y G a r c í a del Río , a ios 
que responde la presidencia, se levanta 
la ses ión . 
D E LA G U E R R A 
el 
m i en Onte. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial facili ta 
Jo a las once de la noche, dice lo si 
t r á t en t e : 
«Acciones de a r t i l l e r í a , a veces activa, 
en la región de Pompelle, en Champagne 
y en algunos sectores de los Vosgos. 
U n golpe de mano enemigo hacia la 
M a i n de Masiges ha quedado sin éxito. 
Noche de ca lma en todas las d e m á s 
pa r t e s .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NACEN.—El comunitado dado por 
Gran Cuar te l general a l e m á n , dice 
-igu.ientf 
A l Sur de Tierno rechazamos intentos 
del enemigo. 
E n Pazubio rechazamos t a m b i é n otro 
intento enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t i m o comunicado oficial 
tacilitado pur ei Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í aco , a ice lo siguiente: 
« F r e n t e de Pa les t ina .—Apar te de vivo 
(fu(e\go de a r t i l l e r í a , nada que s e ñ a l a r en 
el conjunto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
!«L"n golpe de mano, dado esta m a ñ a n a 
por las tropas inigl'esas contra las trinche-
ras lenemigas a l Oeste de Boll icourt nos 
p e r m i t i ó hacer prisoneros, y coger tres 
ametralladoras, i\o teniendo m á s que l i -
geras p é r d i d a s . 
lx>s destacamentos alemanes han sddo 
rechazados a l Suroeste de Gonpea.» 
E l canje de prisioneros. 
Ñ A U E N . — E l iGuaiptel iGenerall del Go-
bieimo ruso, d e s p u é s de haber quedado 
el estado de guerra , h a ordenado el canje 
de todos los prisioneros de ios Imperios 
centrales. E l n ú m e r o de canjeados se ele-
va a 45.000. 
A medida qule llegan a Das provincias 
alemanes y a u s t r í a c o s son llevados du-
rante icuarenta y ocho horas a los lazare-
tos, con objeto de-evi tar el contagio de 
las inflec.fiáones que traen de Rusia. 
E l Estado Mayor h a adoptado otras me-
didas de p r e c a u c i ó n , siendo detenidos 
otros ocho d í a s en nuevas posiciones. 
Político inglés fallecido. 
LONDRES. — Ha fallecido hoy, a las 
.siete y cuarenta y cinco, el jefe del par-
tido ñac ionaJás ta i r l a n d é s . 
iPadec ía ama afección intes t inal y ha-
bía sido sometido a una o p e r a c i ó n quá-
¡airgica. 
Contaba Betenta y siete a ñ o s de edad. 
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O I A M í ^ Ü D E T O D A S L A S 
r 1 / \ IN W O MEJORES M A R C A S 
Pianolas-píanos >EOLIAN 
Ot MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I O O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
N. Vellido. ADIÓS de Escalante, =»Santander. 6 
POR TELÉFONO 
E l señor Rodés. 
BARCELONA, 6.—Esta m a ñ a n a ha lle-
gado, prooedenne de Madr id , eL ex min is -
tro de Ins t ruccáón p ú b l i c a s eño r Rodés . 
En l a lestación era esperado por nume-
rosos dipuliados, concejales y el presiden-
te de la Mancomunidad, s e ñ o r P u i g y 
r.adafallch. 
T a m b i é n h a b í a en la es t ac ión numero-
sos periodistas. 
Estos in ter rogaron a l s eño r Rodés , 
.juien man i f e s tó que en el p r ó x i m o Par la-
mento se propone in ic ia r una pol í t ica de 
izquierdas catalanae. 
Se mot-iró m u y reservado ai ser interro-
gado acerca del planteamiento de l a c r i -
sis, en la que salieron del minis ter io el se-
ñor Ventosa y él. 
Se negó t a m b i é n a hablar de po l í t i ca 
internacional. 
L t , i m p r e s i ó n que han sacado lo» ¡perio-
díistas de su conversaedón con el señoo* 
Rodés , es la de que és te se ha hecho mo-
nárquiieo. 
^ I Ei señor administrador de Correos de 
!o t sta capital nos •particiipa, para que lle-
gue a conocimliento del públ ico, que el 
« F u e n t e o c c i d e n t a l — E j é r c i t o del pr ín - v^por «Cata l ina» suspende su escala del 
.̂ ilpe Ruperto.—Violentas acciones óoncen- Brasi l , y sólo e fec tua rá las de Montevi-
tradas del enemigo' contra nu-estnas posi- ^ y Buenos Airns, y no Ue-vará, por tan-
cionies del Norte del río Lys. e^e vajpor •correspondenicíja. paira el 
Han tenido éxito fuertes empresas de Brasi ' . 
nuestros exploradores contra las a v á n z a -
las inglesas en ambos lados del Scarpa. 
A l Norte y Sudeste de San Quin t í n re-
vivió a ratos el fuego 
N u e s t r o Í destacamentos de asaltos pê -
nelraron en l a r eg ión de Asen, cogiendo 
prision/eios. 
E jé rc i to del duque Alberto.—Al Sur del 
Rhin , en el ivalle de Vhan , en el frente 
de A'.ldrech, actividad de los franceses. 
E jé rc i to cll?l kronprinz.—En algunos sec-
tores, liuicihas de a r t i l l e r í a . 
L A G U E R R A EN E L MAR 
El "Vi'larreaí', detenido. 
POR TELÉFONO 
P A L M A , 6.—Hoy ha fondeado, en este 
puerto el 'vapor «Vi l lar rea l» . 
Los tripulantes culentan qu^ en al ta mar 
fueron detenidos por u n submarino ale-' 
-Frente o r i en ta l .—A^ausa dle la avuda ' m á n . subiendo a bordo un oficial del miis-
miil i tar solici tada por Fin landia hemos QW) v marineros. 
Leopol-
desembancado fuerzas en las islas Aland. 
El protocolo del a r m i s t i d o con Ruma-
nia ha sido oficialmente f i rmado. 
Las neigoci ación es de paz comenzarin 
éñ breve.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S — E i comunicado oficial facili 
lado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
"Act ividad por parte de amibas art i l le-
r í a s i m todo (el frente, especialmente en 
el frente de Redim-:. 
\Pidiieron l a documentiaición y d e s p u é s 
ar rojaron g r an parte de la c-arga ali mar . 
Viajaba en el «Vil larreal» u n ocanier-
r iante que llevaba a Casablanca un ¿a í -
gamento valorado en ^.OOO pesetas.. 
Este rogó al comandante del submarino 
que no a r ro j a ra a l agua su carga, porque 
si lo h a c í a le a r r u i n a r í a . 
E l comandante accedió. 
Los alemanes cogieron v íveres del «Vi-
l l a r r ea l» , llevando'los a bordo del subma-
rino. 
. An Cuentan t a m b i é n los tr ipulantes que 
Los alemanes mtentaron un « ^ f K ^ l vieron otros doe submarinos al pido del 
mano contra nuestras trincheras de l bos-1 ' , U ' 1 * 
• de Avocourt y Noroeste de l a o o t a ^ | n l o * s ^ ^ 
centrar a loe submarinos. 
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LáínZ." MERCERIA 
Douaumont. 
Lucha de a r t i l l e r í a en diversos puntos 
sobre todo en Lorena y AIsacda. 
Aviacfiión.—iHl d í a 5, los pilotos france-
ses h a n derribado tres aparatos enemi-
gos, bombardefindo dos de ellos.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOE NTGS W U S t E R H A Ü SEN. —Ef, se-
gundo parte a l e m á n dice: 
« N a d a que s e ñ a l a r en el conjunto de 
loa frentes de ba ta l l a .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
^pl e jérci to i ta l iano comunica el siguien 
te parte oficial: 
t A M PRAMSIftaO. NUMCRO 17. 
V'VVVV'VXVV'V\VV\V'V\/\'VV\V't\V'V\\\V-VVaVVVV\VV'VVVVVVVV1 
Sucesor: E M I L I O G O N Z A L E Z 
Bombones selectos. Exquisitos chocola-
tes. Caramelos finca. Marrons glacés. 
Gran exposición de cajas fantasía , oes-
Vivo luego d« a r t i l l e r í a én t r* wl la^o ta», cofres, porcelanas, art ículos de metal 
Argén y i i r eg ión de Montiello. y cristal e Infinidad de objetos para re-
El adversario b o m b a r d e ó nuestras 00- galos, 
siciones entre el Asiago y el Brenta y las Plaza Vieja, 2.—Teléfono 489. 
aveme> Serrano y la Sociedad ide 
Autores. 
En el p isó segundo de la casa n ú m e i o 
1 de l a calle de ( i rav ina , de, esta eluda 1, 
carga "general de ha r ina , t r igo y centeno, desa r ro l ló , a las ocho y media decano- u c<)rp0ra¿ión ^ da por 
y Í hombres de-equipaje. L a ca i^a re- fhe, ™ « a n g r i e n t o suceso, del que resul- l M miairifestá€Íónfe8 hechas 
fer ida debía efer descargada «n Cette tó un hombre gravemente herido. d u t i é r r e / . (don Leopoldo). 
( • F r a n - i p e r o iba coiniganada al Go- t L l i f circunstancias qm- dieron orjgoh a ASUNTOS A N T E S D E L D E S P A C H O 
• M a t ó r , , n y n a r t n t r i un fo alcanzado en bierno suizo;- estonias, a un p a í s neut rn l . Uin laimmtable suceso toeron las «le casi E | trabajo a Vos obreros. 
Arar la i , ^ f ! 1 rna^t ' ,< 'Serrano oon su-ins- lo que na fué abs tóculo para que ocurrie- siempre,\es dec-ir, el haber dado a él l u - S|, ()a ,,.,.,„,.,., a] informe remi t ido .por 
P». ¿ ' ^ r a ,!„ f(La canción del ol- ss ilo que voy a relatar. e » ^ 0 im tanto alcoholice de uno |os ^ .mdoe municipales, referente a l t r a . 
flest," , ' ^ " - ^ una ve/ m á s d-e mam- Nada a c o n W i ó al barco en los 22 p r i - Je los protagonistas), Benito bonzaiez L u - b. •0 lnfi obreros en las obras adminis-
t r o n,:hV,M,nl"s—por no llamarlos de-meros d í a s de navegac ión . Na. encentra- tierrez,-casado, de cuarenta y un anos de ttótiv .̂ , 
de ^JW'K^dl i imieni los de Ja S ó ^ mus siquiera un . buque raí é l camdmo. • ^ i a d ' empleado como listero en ios Altos QUwla enterada la Corpo rac ión . 
toTll^uir !ÍW?,S EsI>afloles, que lejos de A pesar d̂ e eüo y oomo era natural , sa- Hornos de Nueva Montana. La ^ ^ , 3 de Velarde. 
; ^ v j c l ó n iiU{UJ ^ ^ e r - a al amparo y la biendj la suerte que habíian corr ido otros Cómo ocurrró el suceso. y.a Alca ld ía da cuenta de no haber acep-
110 ÍXjiier SS- ttrte d r a m á t i c o , no hace sá- barcos, con los submarinos, aunque no ' P r ó x i m a m e n t e a la indicada hora, en ta lo el ofrecimiento de 1.500 pesetas he-
so(nu^. Y dificultades al que no llevaban a su bordo oontrabajpdo t i lgu- t ró en su domici l io Benito González, a l cho por u n Ayuntamiento de la provin-
«TÍO so h . 'ís'(>nes de unos cuan- no, o a". tPÓpecEaíB, por desgracia, con algu- parecer, un tanto embriagado, y sin que cía para quedarse con el templete de la 
^eadurAU ^ ^ g i c b ¡en tiránicos man- na mina , t e n í a m o s preparados Io4 botes puedan preeisarse los motivos, comen/) pi;tza (p. hi Liber tad, donde h a d e erigir-
Me He M U de flllmsi 1 
y ' C a l a de Ahorro* d« Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
por el s eño r 1 torado del Gobierno por v i r tud de la tey 
1 de 29 de jun io de-1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorras 
devengan tres y medio por ciento de in -
t e r é s hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fincas de la provinc ia ; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensionea. 
X " ^ p a r a d o teatro espafk 
S? t r u V W ' a b ' W da la d^oadan- va 
^ 1 > ^ W o . ^ ' ^ b í t un -mapWadjo mn 
• í i i to r de -
. con comestibles y agua para una de tales a discut i r acaloradamente con su esparta se el pedestal del hé roe de la indepen-
- desagradables cóntingeaicdas. Carmen Muñiz . dencia, idoa Pedro Velarde. 
Poquito a poco, la disputa fué agrian- En IR discus ión de este Insighiflcante 
¡** c l e ^ i ^ f ^ t-monfo ha puesto las co
^ ; r " ¿ b i í a i ' - ^ 0 ^ I U d .ha d?m,?3tr*(i(> ÍTU-0 Gonw digo, todo iba bien ;.poro? cuando 
9i t i de febrero, no* h a l l i b a m o i a doae, *J extramo de que Benito golpeó a « i u n t o , m u c h o » •ehore» concejales «e aa-
ntvt 80 a 100 m i H a i de Gaaablanc*. m - m «eílora. len del objeto de la d i s c u s i ó n , y de»de 
unas c u a n t a » zar-, bre "a? once de la maftana, de un d í a d a - En defensa de és ta a c u d i ó una hermana pedir la v a r i a c i ó n del emplazamiento de 
Pimientos, Tomates al na-
tura l y en pasta TREVklANO 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de lá nariz, 
garganta y oídoe. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Pablo Pereda Elordi 
Especia lás ta en enfermedades de los nP 
ñoa v director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, %.* 
Gratis en el Hospdttl l o í lun«« y vier 
n w , de 11 a 1. 
Jul o Cortiguera. 
MEDtCO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y dfl 
la mujer . 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3 Teléfono §29. 
R, O Y .A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servíalo a la carta y nor cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Anís Udalla 1TIA R C A 5 registradas. 
-
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NARBON.—Funciouee pa-DE LA G U E R R A 
Mosaico de noticias béiicas 
regaiiaxlas,por. k i rne t rucc tón de 10 de j-u-
uio ile 1873.>i 
-La Comisión de pescadores, 
a Macfrid. 
P6r el Iren correo de l a Moea dej Nor-
te, m a r c h ó ayer a Madr id ta Corniftión de 
Cos framceStój ya qwie po* la íuerzw de pescadores moniafieftes, a la que ha de 
iart arijaas loo logrrku ia ipretendúdít re- recibir en audiencia nuestro S ó b e n m e . 
Vaindha que l«js p|ermiita la • poses ión de ix-trán c uenta a Su Majeetad dej estado 
las p roviudas que. perditepon en l a cani--en (Jue ee eáctieatra>-eJ l i t ig io incoado por 
p a ñ a de 1870, a m d é n a ray.(;nes de ordan las auí,orida>des de "Marina, con ocas ión 
Histórico, q u e r i é n d o n o s convencer dte que d,^ hallazgo de los barr i les de grasa del 
••es asiste r a z ó n en su demanda.. Como yapor griego «Efs la t ter ios», y . procura-
han visto que WUlson ha asegurado esto r á n r ^ a b u r del ̂ ey que patrocine sus 
P A B E L L O N 
r a hoy: 
A las seis y media.—Cuarta, qu in ta y 
sextí^ parte, últimafi de «I-a a londra y el 
mi lano» . 
En t rad^ , 10 céntimoH, 
mismo, dan a los- cuatro vientos la not i -
cia d¡e que se ucaba de celebrar el aná-
v- rsiu-io díe las protestas í o n n t i l a d a s <por 
toa npresentames de AJsaciarLorena exi 
la Asamblea dtó Burdeos de 1 de marzo 
de 1871.. 
•I-ara sacar e i mayor part ido posible de 
aspiraciones pana que ee dé ail asunto nna 
pronta solución. 
L a Comisión de pescadores ahidida , 
mostrábas . . ' ayer altamente satisfecha, es-
perando conf iad í s ima en que l a interven-
cióin de nuestro joven Monarca ponga fin, 
¡a tan enojosa y ya an t igua oues t ión . 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, 7.-Despaclio: Plm Vieja, i 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
NOTICIAS SUELTAS 
E s t á demostrado ipor lias e s t ad í s t i ca s di& 
Higiene Dentaria, que todas las» ipersonas 
qwa usan a diario el LICOR D E L POLO, 
j a m á s h a n sufrido «Dolores de Muelas» . 
E L C E N T R O 
M 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
(-pi ediem-éridee ha n í t i d o en P a r í s la % l v v x l v v o . í , , . x , v v , v x x . x v ^ v ^ x v x x x x x x • . x x - . x . x 
•.-oninmonaivión oaractei'es grajidioísos, ha-
bjjeaiidío ajaistido a lia «:eix>mjOin$a é l .pi"*?-
sidentie de la Repúbl ica , M . P o i n c a r é . 
E l acto tuvo lugar en la Sorbona, y a 
él asás t ie ron M . Güemendeau y todos los 
ministDos. 
Es naturaii; que, h a b i é n d o s e verificado 
rs ia wonimemoración en üa capi ta l de 
Franc ia y habiendo sido í r a n c e s e s todos 
los asisteoites a ella, los diacur«503 se ha-
y a n caracterizado ipor su mat iz esencial-
mente f rancés . 
No faltaba m á s sino que en gemejanie 
r e u n i ó n se hubiesen reconocido los dere-
chos de Alemania a l a posesión susodi-
ciha. 
Los oradores pretendieron apoyar los 
denechoia que reclaman en hechos his tó-
ricos. 
ílaibiió M . iPichon, luego de hacerlo lo* 
dos presidentes día las C á m a r a s , y des-
pués h a b l ó M . Clemenceau. 
En el fondo todos estuvieron conformes 
en que Alsaoia y Lorena debieran ser de 
Francia, lo quie no dijeron los oradores 
es el medlio de conseguir sus ipropósitos, 
que no es otro que tel del imperio de las 
armas. 
Bí avEince germano en Rusia se ha sus-
pendido en vista de que los delegados ma-
ximalistas que acudieron a .Brest-Litowsk 
a discut i r las negociacaones de paz han 
filimado el tratado. 
El jefe de l a de legac ión rusa puso un 
radiotelegrama a San Petersburgo advir-
tiendo a i G o b i e m ó maximal i s ta que, co-
mo los alemanies se negaban a in te r rum-
p i r las operación es de 'guerra, mientnvs 
no se firmase el tratado de /paz, decidie-
ran filmarle s in discut i r las c l á u s u l a s . 
Este radiograma no le encendieron los ru-
sos en u n principio, y su .texto confuso h i -
zo cneer a lo;S aliados, a l conocer la nue-
va, que los moscovitas se d e c i d í a n a sa-
crificarse en nueva lucha antes de acep-
tar las proposioiones que les brindaban 
los delegados tudescos. 
Tampoco se ha vuelto a insisf i r sobr.*" 
l a negativa del Rey Fernando de Ruma-
mia a acatar los designios dle Los Impe-
rios centrales. 
•Resulta que lo cierto y positivo es que 
el Gobienno rumano dec la ró que queríw 
entrar en nuevas negooiaoiones tocanite 
a una nueva tregua, sobre las bases de 
ilag nujeivas condiciones propuestas por los 
Imperios centrales, y que le fué otorgada 
esta nueva t regua , ' a la que s e g u i r á la 
paz. 
F i rmada la. Ipaz con Rusia buscan los 
japoneses otna causa de in t e rvenc ión d i -
recta en Mandohur ia y Siberia. 
Con su abs tenc ión q u e d a r í a n m u v con-
formes los ingleses, que, camo íes lógico, 
no ven con buenos ojos este e x t r a ñ o e in-
oompnensible proceder de los nipones. 
E n los frentes Oeoidental e i ta l iano no 
ocurre novedad apneciabíe . 
T r i b u n a l e s 
E l ju ic io oral para el d í a de ayer, re-
ferente a causa seguida en el Juzgado del 
Este, contra Pedro Cruz Higuera y otros, 
fué suspendido por enfermedad de uno de 
los procesados. 
* « » 
T a m b i é n h a sido suspendido el seña-
lado ipara el n r smo d í a , con referencia a 
oausa seguida en el Juagado de Santo-
ñ a , contra Angel López Colina, por ha-
llarse éste auaentie. 
Del Gobierno civil, 
L a visita ai señor De Fede-
rico.—El pleito de loe barrí-
lea de aceite. 
.—'Señores, pocas noticias de importan-
cia puedo manifestar a ustedes hoy—«ios 
•dijo ayer t a r d é , a l necibirnos, el goberna-
dor c iv i l de la provincia—. Unicamente 
pueden-tomar nota, si gustan, de este des-
pacho te legráf ico que he recibido del se-
ñ o r minis t ro de l a G o b e r n a c i ó n : 
«El min is t ro de M a r i n a , a quien comu-
n i q u é su telegrama fecha 3 del actual , me 
dice lo siguiente, que trasUaido a V. S. pa-
ra conocimiento de los interesados: 
Puede V. E. manifestar a l gobernador 
c iv i l de Santander que es inexacto que 
por este minis ter io sie haya dado orden 
a lguna resolutor ia de loe expedientes de 
hallazgos. 
Tan sólo , y no como orden, sino como 
ind icac ión , para que el comandante gene-
ra l del Apostadero, con su auditor, resol-
viese, se hizo presiente «i p o d r í a solucio-
nar de momento di asunte la entrega a 
la « V a c u u m » de-loe barriles, previa fian-
za que garantizase los derechee de todos 
los interesados, ind icac ión qne se hizo en 
vista de la gran escasez de materias l u -
brificantes, que amenaza con la paraliza-
c ión de ciertae industrias nacionales, co-
me creo no ignoran, puesto que de ello se 
ha t ra tado en m á s de n n Conseje de m i -
nistros. 
'Esto solo r e so lve rá un incidente, no el 
fondo de ila cues t ión . . ' 
Si so5re lo que haya acordado el co-
mandante general del Apostadero, no es-
te minister io, no hay conformidad entre 
loe interesados, bien en j a c u a n t í a de la 
fianza o en otros puntos, d icha autor idad 
r e s o l v e r á lo que esitime procedente, i n -
cluso que c o n t i n ú o la t r a m i t a c i ó n sin re-
solver etse punto de detalle, y como si 
sobre él nada se hubiere dispuesto. 
No hay motivo, por consiguiente, parrt 
ailarma por parte de nadie, y cada une, 
dentro de su derecho, puede y debe acu-
d i r a la autor idad, competente, que es el-
juez instructor de los expedientes, y en 
su caso a l comandante general dei Ape»-
tadero, quienes r e s o l v e r á n l o que eatl-
men procedente, en uso de tww facultades, 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Vino Pinedo 
Reconstituyente enérgico. 
Durante el embarezo es indispensabe. 
Durante el crecitnienio es insustituible. 
El mejor tónico. 
A L F A L F A , T R E B O L , VALLICO y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
en las de HORTALIZAS y de FLORES de 
i as mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Mareas. 
Pleamares: A las 9,54 m . y 10.i3 n. 
Ba jamares: A las 3,i3 m . y 4,29 t. 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— barita Ola ra, 11 — 
Parte comercial. 
Valladdl id , 5 de marao. 
Trigos.—iPor el Arco entraron 150 fa-
negas, a 81, y por el Canal, 30, a l mismo 
precio. 
Ofrecen partidas a 82 en Medina, Aré-
valo, Cantalapiedra, Ortigosa, Sanohi-
d r i á n y Osorno; Ríoseao, a 80 y 81. 
Centeno.—La oferta vendedora preten-
de a 63 y 64 neales las 90 libras, sin cono-
aeirse operaciones. 
Cebada.—iPretenden a 55 reales las 70 
libras y e s t á firme. 
Avena.—Hay vendedoreíS a 39 y 40 rea-
les los 25 kilos. 
Algarrobas.—A 64 reales las 9 i libras 
hay viendedones. 
Lentejas.—Sigue la oferta a 60 pesetas 
los 100 kilos. 
Yeios.—En e-it^ción Peña|fie!) oeden a 
64 reales los 44 kiilos. 
PaJencia, 5 de marzo. 
Los campos se resienten de l a falta de 
humedad y los labradores se muestran 
con tail mot ivo wntrtariadbs, deseando 
llueva o nieve pana « a l v a r la s i tuac ión . 
Hace mucho frío. 
IEÍ mercado de boy ha estado poco con-
currido. 
De tr igo, no hubo én i t r ada ; de cente-
no, 200 fanegas, a 60 reak-s; cebada, 300, 
a 54; avena, 500, a 36 y 37; veros, 100, a 
65; t i t o s 700, a 62; guisantes, 20, a 6 1 ; 
lentejas, 70, a 80; babas, 10, a 63; alga-
rrobas, 15, a 64. 
Sevilla, 4 de marzo. 
Aoe/ites.—Se cotizan boy •como ¿ i g u e : 
Nuevos, corrientes,- de 65 3/4 a 66 rea-
les arroba. 
Nuevos, endebles, de 64 y medio a 66 
reales arroba. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y media.—uLa M a l q u e r i d a » . 
A las diez.—(¡La Malquerida»). 
Butaca, una pefieta. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
A las seis.—Cuarta, quinta, y .^xta par-
te, ú l t i m a s de «La alondra y el mi l ano» . 
' N O T A . — P r ó x i m a m e n t e , «repr lsse» de 
las intereeantes peilícukia «Los dos pi l le-
tes» y «La tormeoi ta». 
Muy pronto, la grandiosa serie, en cua-
tro jomadas , «Los misterios de P a r í s » . 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el. d ía de 
ayer fué el eiguiente: 
Comidas distr ibuida^: en las Hermani -
tas de Jos Pobres, 700; en el Asilo, 2.817. 
Total , 3.517. 
T r a n s e ú n t e s qufe han recibido alber-
gue, 11. 
Aflilados que qnedan en el d í a de boy, 
106. - • 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B I M A B R I B 
In ter ior F.... 
1.... 
D... 
C. . . 
B. . . . 
A. . . . 
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Amortizable, 4 por 100, F... 
Banco de E s p a ñ a 502 0 
» Hispano Americano. 2 X) OÜ 
» Río de la Pla ta 281 50 
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Alicantes 
Azucareras, preferentes 
T.dem ordinarias . . . . 
Cédulas B por 100 
Teeoro, 4,78, serie A 
dem i d . , serie B 
Azucareras, estampillad a i . . 
Idem, no estampil ladai 
Sxterior, serie F 
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19 26 
4 05 0i. 
Del Banco Hispane-Amerieajio). 
B O L S A B B B I L B A O 
Fondos publloos. 
Interior , serie A , a 78,50 por 100; serie 
C, a 78,50 por 100. 
Amortizable, en canpeias provisionales, 
emis ión c«a 1917-, serie A, a 93,70 por 100; 
serie D, a 93,76 y 93,80 por 100. 
Exterior estampillado, m 87 y 87,10 por 
100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 90 por 100. 
Obligaciones de la Junta, de Obras de: 
puerto, a 99-por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 2.725, 2.727,50 y 
2.725 p(efSelta.s. 
U n i ó n Minera, a 580 y 570 pesetas. 
Fer rocar r i l de L a Robla, a 530 pesetas, 
fin corriente ; a 530 .pesetas. 
Idem Víusí-ougudos, a 585 pesetas. 
Idem del Norte de Esjpaña, a 280 pese-
tas. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alican-
te, a 316 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.300, 3.310 y 
3.300 pesólas . 
iMar i t íma Unión , a. 3.135, 3.130 y 3.300 
g a i t a s . 
Vascongada, a 1.530 y 1.525 ¡pesetas, fin 
corriente; a 1.510 y 1.515 pesetas. 
.'Guipuzcoana, a 890 y 865 pesetas, fin 
eorri-enie; a 880, 885, 870 y 850 pesietas. 
iBaohi, a 2.570 pesetas, fin corriente. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.2,30 pesetas. 
Mundaca, a 675 ipesetas, fin corriltínte; 
a 663, 666 y 670 pesetas. 
Euzkera, a 625 pesetas. 
Izarra, a 698 pesetas, fin corr iente; a 
a 610, 615 y 610 (pesetas; a 670 pesetas, 
contado, precedente; a 675 y 680 pesetas. 
G a s c u ñ a , a 650 pesetas. 
I t u r r i , a 870 pesetas. 
Argentífera, dej Córdoba , a 76 ,pesetas. 
Minas de Cala, a 306 ipesetas. 
Vi l laodr id , a 800 pesetas. 
T r a n v í a Eléctr ico de Bilbao a Durango, 
a 152,50 pesetas. 
Hasconia, a 1.505 y 1.500 pesetas. 
Altos Hornos, a 510 por 100, contado, 
precedente.; a 507 y 506 por 100. 
(Papelera E s p a ñ o l a , a 152 por 100, fin 
corriente, precedente; a 148 por 100, fin 
corriente, dlel d í a ; a 150 por 100, contado, 
precedente; a 147, 146 y 145 ,por 100. 
Resinera Espar tó la , a 560 ¡peseta.», fin 
iv.i 'riente: a 560 y 555 pesetas, contado., 
del d ía . 
Duro Felguera, a 212 por 100, fin co-
rrientte; a 212 por 100, cantadlo, prece-
dente ; a 212 ipor 100, contado, del d ía . 
ÜBLÍ l iACIONE> 
Fer rocar r i l de L a Robla, a 8-4,50 pon 100.-
Idem del Tudela a Bálbeo, tercera serie, 
a 102 por 100. 
Idean de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera bipoteca, a 64 ipor 100." 
Idem del Nonte, pr imera serie, primera 
blipoleca. a 6i,75 y 65 por 10o. 
Idem dlei Alsosua, a 90,75 por 100. 
Idem do M a d r i d a Zaragoza y Alicante, 
•torie A, a 89,35 por 100. 
Bonos do da Sociedad E s p a ñ o l a do Cons-
truoción Naval , a 104,95 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ix>ndres cheque, a 19,36; libras 10.000. 
SAJNTANÓER 
Arriiones de Ga Compañila S a n t á n d e m -
na de Navegac ión , -a 16 acciones, a 1.380 
petsetas. 
Idem de l a Socdedad Nate»va Merutafta, 
ain cédula , a 173, 174, 174,25 y 175 por 
100; pese t ík 75.500, a! contado. 
Idem i d . , a 178, 179 y 180 por 100; pe-
s»eitíus 116.000, a fin de a b r i l 
Idem del Abastecimiento de Aguas, a 
139,75 ipor 100: pesetas 22.500. 
Idem de las T r a n v í a s de Miranda , a 
76 y 77 por 100; pesetas 25.000. 
Carpetas del Amortizable, 5 por 100, a 
91 por 100; pesetas 6.000. 
Campo del «Deportivo)). 
E l domingo p r ó x i m o }uganán en este 
^imlpo, \los siguilenteis equipo^, partájdlos 
am,ijs)to&os: ' , 
"S t rong-Spor t» - «Depor t ivo infant i l» , a 
i as diez y media de la m a ñ a n a . 
"Santander F . C.»-«'Deportivo Canta-
bria» (reservas), a las tres y media de la 
tarde. 
m n n o i i E s j mimiÉiiiis 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
M n y seño r nuestro: Los abaje firman-
te<j le ruegan la inserc ión del siguiente 
remit ido: 
Con fecha de ayer, y por medio de los 
diarios locales, se convocó a una r e u n i ó n 
a todos los conductores de au tomóvi l e s , 
para" t ra ta r asuntos Je gran importancia 
referentes a la. escasez de gasolina, _y que, 
según nuestra o p i n i ó n , afecta a todee por 
igua l , y vergonzofio es decirlo, pero de 
doscientos que, aproximadamente, tienetn 
su residencia en esta capital , só lo asistie-
ren catorce, y, como es na tura l , con tan 
encaso n ú m e r o no pudieron temarse 
acuerdos que nos lleven a una solución 
de este actual conflicto. 
Que. por medio de este diar io llegue ha-
cia ellos nuestra m á s ené rg i ca protesta 
y que sepa el p ú b l i c o . e n general que si 
a l g ú n d í a 'f ÑUS mismos se l a m e n t a r á n de 
las consecuencias que este asunte p o d r í a 
acarrear, no fué por culpa de quienes con 
una voluntad grande, t ra ta ron de buscar 
una fó rmu la de arreglo. 
Luis López Monar, Santiago San Mar-
tín, Alfredo Herrera, Francisco Gutié-
rrez. 
Leyendo periódicos. 
{̂ Le Temps». 
Comenta la salida del embajador japo-
nés de San Petersburgo, y dice que, evf-
ILII ; 'mente , no es una p r e c a u c i ó n perso-
nal. Significa, s e g ú n el cronista, que lot-
intereses amenazados del J a p ó n no pue-
den ser ya defendidos por Jos medios d i -
p lomát icos . Ahora que el Gobierno ruso 
se entrega de pies y manoy a los alema-
nes, todas las g a r a n t í a s obtenidas a raí / , 
de 'la guerra rusojaponesa es tán en peli-
gro. 
Por el tratado de 1905 los ferrocarrileh 
maiidciiurianoH l i ab ían de Ser explotados 
con un fin comercial e indus t r ia l , y de 
ninguna manera con fines e s t r a t ég icos . Si 
la imfluencia alemana corre a l Extreme 
Oriente, ¿qué uso se va ba hacer de esas 
vías fér reas? 
«La Croix». 
Con el t í tulo de. uMercado de niños» , 
Juan Giraud vuelve de nuevo a l l amar la 
a t e n c i ó n de 'les catól icos y del -Gobierno 
tíober estos hechos, que denuncian l a pro-
paganda m a s ó n i c a escolar, para despo-
j a r de alumnoisi las escuelas libres, y , so-
bre todo, con ocasión de | a ley de los pu-
pilos de la n a c i ó n . 
Ahora se t ra ta de una nueva obra, t i -
tulada los pupilos de l a escuela laica, y 
cuentan que algunas de las maestras de 
esta secta se valen de los socorros de gue-
r r a de la « F r a t e r n i d a d f r a n c o a m e r i c a n a » 
para comprar uirtos para j a m a s o n e r í a , 
con los donativos americauos. 
Una de las maestras laicas ha dicho a 
la madre de una n i ñ a : «Yo he sido quien 
os ha procurado el socorro de Hos norte-
americanos. Si pe r s i s t í s en llevar a vues-
tros hijos a la escuela ca tó l ica , h a r é que 
os supr iman el subs id io». Y la pobre mu-
jer, ante esta amenaza, ha sucumbido a 
los deseos sectarios. 
«La Gaoeta de Colonia». 
Comunican de Censtantinopla a la 
Agencia W o l f que el min is t ro de Nego-
cios Extranjeros ha manifestado e¡ día 
2!! en Ja C á m a r a que el presidente de la 
Repúbli ' . 'a de] t;áucai>u ha pedido, por 
Qondueto del comandante superior de las 
tropas rusas del C á u c a s o , a l Gobierne 
turco que designe un lugar a p ropós i to 
para jas negociaciones de paz. E l Gobier-
no turco ha accedido a esta pet ición. 
«L' I nformazione». 
El diputado i ta l iano Arca c o m ü n i c a en 
dicho pe r iód ico que la guerra le ha cau-
sado ail -ejército i ta l iano, mensualmente, 
en los meses de invierno, una p é r d i d a de 
80 a 90.000 hombres, entre ellos 2.000 ofi-
ciales, a causa de los fríos, de aludes y 
enfermedades, 
E n I t a l i a representa el « n c a r e c i m i e n t o 
medio de Ja vida, en c o m p a r a c i ó n con la 
época de paz, n n 90 por 100. 
Hacia la anarquía . — E l regreso del 
«Wolffn.—No hay revolución en Ale-
mania.—Impotencia de la Policía y de 
las autoridades. 
Durante u n a estam-ia d^ diez d í a s en 
I r l a n d á y en contacto con personas m u y 
enteradas del temperamento de lo^ habi-
tantes, un corresponsal dice: 
«cMe he convencido ida que la s i t uac ión 
es m á s grave de lo que s-e cree. Lasi net l-
ciag breve? que ha comunicado eJ corres-
ponsal de vez en cuando, por te légra -
fo, demuestran lo fác i lmente que. se alar-
ma al públ ico . Se p o d r í a n telegrafiar dia-
riamente noticias alarmantes desde va-
rios sitios del Oeste. Estas noticias no son 
siempre fiel reflejo de la s i tuac ión . Unas 
veces son demasiado alarmantes, y otras 
demasiado tranquiflizadoras. No es que 
los distr i to* rurales del Oeste es tén en 
plena o n a r q u í a ; pero lo que ocurre es le 
siguit?nte: «Lo que ha ocurr ido eri estos 
ú l t i m o s meses en que la poblaciión de 
Comitry Clare y de los condados vecinos 
se n i e g á n a reconocer las leyes. No exis-
te n inguna p r e t e n s i ó n de obediencia a 
las autori'dad^s. Hacen caso omiso abier-
tamente de las ó r d e n e s del Gobierno. Se 
mofan de la Pol ic ía , y ¡as autoridades son 
ridiculizadas con Impunidad. L a contes-
tac ión corriente a un pol ic ía es decirle: 
«Ocúpese de lo suyo y no nos moleste». 
En todo esto no hay odio n i amargura , 
y solamente desprecio. Une de les organi-
zadores m á s razonables y m á s capaces 
de Country Clare te rmina todos sus dis-
cursos con las frases «lodo proviene de la 
flojedad inglesa, del c a r i ñ o . a s i r Carsen 
(gran polí t ico i r l andés ) , de l á equivoca-
ción de las condenas de la revuelta de 
Semana Santa y del-gran lío en él recilu-
tamiento i r landés» . Esta es la conversa-
ción en los condados, que al pr inc ip io de 
la guerra se reunieron como un solo 
hombre a l lado de Ingla ter ra . De esía 
manera despreciable se acerca el Oeste 
de I r l anda r á p i d a m e n t e - a la a n a r q u í a . » 
» » » 
E l informe oficial, sobre el regreso del 
crucero a u x i l i a r «Wolff», a l que se refe-
r ía el Ai lmirántazgo i n g l é s hace unofi 
d ías , se publica ahora por los per iód icos , 
y dice le siguiente: 
«El crucero aux i l i a r «Wolf» ha regresa-
do despulés de quinic-e meses ipor ilfois 
océanos AiUántiico,' Indico y Pacíf ico. E l 
Kal-.er ha enviiado n n telgrama de bien-
venida al comandanbe, y le ha concedido 
la orden « P o u r le Mérite». IJOS oficiales 
y tripulantes t a m b i é n -han sido condeco-
rados con cruces: E l ciruaere, mandado 
por e!l caipitán Nerger, b a causado los 
m á s grandes d a ñ o s a la naviegación ene-
miga por la des t rucc ión die sus barcos 
y sus cargas. T r a í a m á s de 400 t r ipu-
.antes de bancos hundidos, entre ellos mu-
j é o s 'soldados ingless, suecos y de co-
lor. A d e m á s llevaba varios c a ñ o n e s de 
ios baircos armados y grandes cantidades 
de materias ¡pr imas, como c a u c h ú , co-
bre, bronce, zinc, nueces de cacao, etcé-
tera, etc., ipor valor de varios millones 
dlei mareos. EJ crucero ing lés «Turriti l la.» 
fué capturado por el «W'oltf» en febrero 
de 1917 y equipado como un segundo 
cnucero auxi l ia r y llamado «lit is». Ope-
ró luego con éxito en e l golifo de Aden, 
al mando del pr imer oficial del «Wolf», 
teniieinite c a p i t á n Brandes, basta que 
encont ró con fuerzas inglesas y bundido 
por su misma t r i pu l ac ión en n ú m e r o de 
27, que quedaron prisioneros -de los in -
gleses. E l viajé fué hecho en cincunsitan-
rias cxi'viijuuialnientíe diifíciles. S in ba-
ses y sm miedlos de cómuniicación con ua 
Patria, las h a z a ñ a s ' se consideran como 
ú n i c a s en los anales navates .» 
» « ' « 
Hace unos d í a s publicó Herr Otto 
Bnaom, miembro del Comité socialista, el 
siguiente a r t í c u l o : 
«Los boicheMikis rusos 'es tán en un 
error creyendo que es t a l l a r á pronto una 
violenta revolución en Alemania. Come' 
iten les] error dlei comparar ¡as condioiones 
rusas con las alemonas. Aiemania tiene 
la ventaja de u n adelanto de un siglo 
sobre los rusos. No hay campo, sencilla-
mente, para m é t o d o s nevolucionnrios bel-
¿hevikis . Aunque la prensa no socáaiüs-
ta se esfuerza en desacreditar el presen-
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ' V W V V V V V ^ 
te régimen, do Rusia, publica TUMQ. 
libias fasas y exageradas aceiva ail 
"altrocidades belcheviMs. Teneuio^ 
tantes motivos para repudiarle y . 
ra r lo p ú b l i c a m e n t e en in te rés d ? 
cáal democracia. E l socialismo no I 
ser eddílicado sobre bayonetas y JJJ 
Hadaras. lx>s boldiiPívdkis han e^ta^ 
una d o m i n a c i ó n j : o r i a s armas ^ 
'•4 bajo el iGobiemo .del Zar. Disolví ia fuerza e-1 Parlamento, que hábil 
elegido por sufragio demoorátivÁ w 
sumen 
pontiendo »etu yii 
fuerza b r u t a . » 
oorático p3 
es tán matando l a de-mocrad 
;/ugan la encrgí a-
MUDANZA! 
En vagones cap i tonés y carrüonJ 
efec túa la Agencia de Transportes nj 
na, dentro y fuera de la población! 
¡os precios de ias mudanzas van y 
dOS los trabajos de desarmar y a r J f 
rnueblles; garantizando, s i as í ^ |¡ 
las roturas que ipuedan originarse" 
J U S T O Q U I J A N O 














Banco de Santanj 
FUNDADO E N 1857 
Caja de Ahorros, tres ipor ciientoinii 
anual. . f 
Cuentas corrientes a la vista, unovj 
dio por ciento anual. 
Depósi tos en eíectivo, valores y alJ 
Cuentas de crédi to para viajes, gjJ 
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos,3 
tamos, cuentas d/e crédi to , aceptacióifl 
d e m á s operaciones de Banca. 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
DE. LA 
Compañía Ostrícola de Santan 
DEPURADAS POR ESTABULAClOlJ 
f . M , 1, 1 3 í y 1,16 docena, 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle, i 
Teléfono 55». 
aprender f r a n c é s o inglés? 
El mé todo Cort ina, con discos, led 
l i t a r á hablarlee con perfección; óigali 
júzgi ie los . 
J GARCIA (Joyería y OptJ 
Taller para cons t rucc ión y ^¡juniá 
de alhajas, preciee económicos . 
Tal ler para c o n s t r u c c i ó n ile bra^ifl 
y aparatos o r topéd icos . 
Ai ' t ícnlos fotográf icos y ci rugía . -v 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465, 
Di 
ESTO M/ 
Para inyernaF m 
H O T E L R E I N A ViaTORIA 
por cesión del negocio una antig 
acreditada casa de comidas, con | 
local, todo en buenas condiciones par| 
buen desarrollo del negocio. Inforn 
H e r n á n Cor tés , §, primero. 
Restaurant "El C a n t a n 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servidoíj 
carta y por cubiertos. Servicio esp 
para banquetes, bodas y lunchs. Pn 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : Cordero salteado aj 
canadiense. 
En el restaurant E l Cantábrico «i 
puesto a la venta v ino blanco de la Nal 
de setenta a ñ o s , propio para enfermoM 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABBÍ 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precie económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE MADRID 
IPUEEtTA. LA. S I E R R A , 1 
LUTOS E N OCHO HORAS 
Servicio mi 
fe Coruña e l : 
20 de cada 
Servicio me 
anta Cruz d 
?reso desde 
Servicio me 
y de Cádii 
y de Haba 
Servicio me 
de Cádiz el 
|ruz de la Pi 
iracao, Fue 
i Servicio me 
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eión de c; 
Con los 
8EI 
E L S E L L O I I Y E R ( I 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE C A B E Z A 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cmra Cólicos. 
E l Sello YER cmra Dolor de Mmelas. 
E l Sello YER cmra la Gota. 
E l Sello YER cmra Dolores Nerviosos. 
m rconvie 
í.1 l ü í 8 "al 
venta m todas las principales y farmacias droquerfas 
^ ^ m / V W X ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v v ^ 
P R E C I O S T A S A 
palantales de mujer a . . 
picales batista a . . . 
Pisanas medio ancho, colores sólidos, a 
pisanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de tana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . *. . 
Género de sábanas, superior, a . 
5 y 6 ptas. 
2 ptas 
2 ptas. 
Si quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
X^al>^l I I . m í m e l o 4 . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 5 DE MARZO, a las tres de la Lardo, s a l d r á de Santander e] vapor 
A V I S O ñ L f t S I N D U S T R I A S 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por encuero escogido que sé emplea y su esmerada 
fabr i cac ión , son las de mayor d n r a c i ó n . 
Bstiradas mietoánicamenlirt -han iteaKstido una carga de 400 kilognamos por centí-
metro cuadrado, mn romperse. 
Su capitán don Juan Comelfa». 
KüníUendo paasje y carga para Habana y Veracrasi. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuer to i y 1,60 d« gaito. de de»em 
ftarqae. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Peaetai S15. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos dn desembarque. 
PARA V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha 
Dana a otro Vi-por de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
.•rdinaria, 300 pesetas, máTs 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander vapor 
para transbordar en Cádiz al , 
Infanta Isabel de Borbón 
;de la misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en San: <,nder, señoreo Hl-
08 DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, M . - Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
deCoruña el 21, para Habana y Veracru / Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, p a r a . C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y iJuenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
J puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander 
gvna 
HIJOS DE PEDRO MENDICOUAGUE 
• ' A L M A C E N I S T A S Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n í U m e r o ??t . — IV T JL TV O E R 
SERVICIO DE TRENES 
8 A N T A N B E R - M A B R I B 
Oereo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a M a d r i d , a las S'-iO.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a lag 7'28; 
llega a Madr id , a lae 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
18*40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a !as 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,56, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
f 14,26. " 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,65, 12,40 y 
'•19. CE) eejfHndo tren procede de Oví ído) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la -Sal, & 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA VEGA 
. (Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de- Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torre/lavega,, a las 12,5. Lla-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r ac ión de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SO. 
Certificadoe, de 9 a 13*30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de VaUadolid y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de L l a n ^ , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 18.S0. 
- flnisosa - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . Nuevo preparado compuesto d* bicarbonato de eoia Dur í s imo de 
esencia de an í s . Sustituye con gran © de gl ícero-fosfato de cal de CREO-
éft SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
ventaja el bicarbonato en todo i BUB g n5cofl },T0TLquliÍB y ^ d a d g*a* 
asos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio- 2,50 pe*etaB. 
9 E P 0 S G T 0 : BO0TOR B E N E D I C T O , S « » J í e m a r d a , nvvmr* I I •—Matírí* 
Dí venta en la» principaleB farmaciae de E s p a ñ a . 




S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
j a del Campo a Zamora y Ore^ a a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina ue-guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegación 
nacionaleB y extranjeras. Declaradoo s imla re s al Cardiff por el Almiramazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbonee e vapor.—Mcnadoo p ñ r * frafraae. —A.rlonerJid.:4.—-C;'5. a*of 
n e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
HigaiLM log pedidos a la 
Soc edad Hu'lera Española 
Pelayo, i Í>1», Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topé i s , Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
T A V I L E S , agente» del a «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Rafa?! 
Tonal. 
P a r a otros Informes y precios dir igirse a las oficina» de i* 
S O S I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecido 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas s 
anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, i 
pienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre 
"itado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
lambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del m u n d 
« m d o s por l íneas regulares. 
S T f l Q O S 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Ooffer-ino JVfar-tin. 
Agente funarario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántica, i l u s t r í s imo Cabildo Gatedrai, de todas las Comunidades reliffiosaa 
) a« la capital. Sociedades de Socorros y otras, f u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáve res . Unica casa que dispone de coche estufa. PÍA Ün 9urtíd,c> de fére t ros y arcas de g r an lujo, coronas, cruces, 
cion de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
I u m los mejores coches fúnebres de primera, segunda y teroera clase. 
I ALAMEDA P R I M E R A , número 22, baiOg y entresueloe.—Teléfono 411. 
¡ _ S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
QN DIRECTA 
S A N T A N D E R 
M U E B L E S 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
tojo leí boíel le la señora VIÉ de i e i ) . 
a acreditadísima casa sigue vendiendo, c 
c i e n y m a q u i n a r i a 
eiaoot. RMarac t tM «te autAasévUM 
Um ile pompas li i l is ilt J | ( [ [ 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL , para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y.Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L ESTUFA, 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los poivos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonoctn r iva l en su benignidad y efleacia 
p í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
ra» <7An.J.» PT* Q-miar-río?• »R; ^P. é-'f.-tc*.*^':' do P í r ^ ' di»' 'Mn'iiní" -w rvvrr.r> Í̂U.« 
L O C I O N P A R A E L C A B E L L O 
Es el mejor tón ico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de. pelo j 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a ia ra íz , 
por lo que evite, la calvicie, y eu muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo 'fuese por la que hermosea el cabello, pre»c;n 
diendo de las d e m á s vir tudes que tan juntamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiquete indica el modo de usarlo. 
Se vende en Samauder en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compaf i ía 
T O 
Las antiguas pastillas, pectorales de Rincón , *an conocidas y usadas por el pú-
Mico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en lu d r o g u " - í a do P é r e z del Molino, en '.a díe V i -
Safranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
fliNSUBNTA S E N T I M O S SAJA 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
P A B R I S A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A S E B E L U N A S , 
S S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E D E S E A , 0 U A B R O 9 «RABA. 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
(»*R»>ASXO; A«té« BJMMSIH»»». Tc léfee» I - I S — 7 £ 1 1 *!(!«•• ft<»rv«*«f*. <1. 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
E n c u a d e m a c i ó n 
B A M I B L B O N Z A L K I 
torito ém Saa 4Má. • ¿ • M r a • . fcsJa. 
COMPRO Y VENDO 
Tf3BA S L A S B B B M U E B L E S U8ABO» 
%Mta l a I M M 4* M«(rw« . • 
-Ama cío a r i s L 
se ofrece ipara dentro o fuera de la capdr 
tal . Informes en esta Admin i s t r ac ión . 
TALLER DE CARRUAJES 
Traneformaelón de carrocerías . 
A R S E N I O SIERRA.—Bonlfáz , i . 
M A Q U I N A S C O S e R 
Láinz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o (Majo del hotel de lo señora v H de U i n l 
de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
q u u m s a t s cl«& c o s e s * s s M S u d » l e s s s 
